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THE OODONWEALTH OF SACHU5ETTS 
TWElr.rY-THIRD. ANNUAL REPOR 
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFEfr 
1010 Oommonwealth Avenue, Boston 
'lear Ending June 30. 1944 
To tne Honor ble nate and Houa. of Repr entatlve81 
I have the honor of subDdttlng the twenty-thlrd 
annual report of the Department of ub11c Safety for the 
·f1scal Tear tram 1u.1,- 1, 19'3 to lun 30, 1944. 
The follow' ng 1s a summary of the actlvit! •• 
of the Division. ot State Pollce~ In pactio, Fire Pre-
v&ntion, Boxing Oomml gion, tand var OUB boards and burea.us 
of tbe ~6partment tor the tlcal year. 
Appended hereto~ at the nd, 1s the a ary o~ 
activit1 •• of the Boar(% ot Standards and A.ppeals, prepared 
by Le.is E. acBrayne, ecretary of the Board of Stamcln.rds 
and Appeals. 
DIVISION OF STATE POLICE 
TRAFFIC CO TROL 
Dur1n the fisc 1 year ending June 30, 1944. 
there was little variation fram he precedi 12-month 
period. There were 54 leas accident inv stigat d by 
the State Police than during the previous year' wh1ch. 
fi 'ured on a p~rcentage basis. is a reduction of 8.6%. 
In the violatlons recorded by the State Pollce, t de-
c rease over the preceding period ount d to 12%. How-
ever, there wa a dec~ded increase in the number of fatal 
accidents. Forty-seven fatal ecident were investigated 
which was 10 more than in the previous year. or an increase 
of 21j. 
During th fl~cal year ending J une 30. 1944 and 
the preceding period, hieh extended from July 1, 1942 to 
June 30, 1943. wartime restrictions on driving were in 
force. These included ration1n of tires, gasoline re-
strictions on pleasure drivl • and xecutlve Order i8sued 
by the Governor 1 itlng the speed of motor vehicles. The 
first Executive Order. effective in arch 1942. fixed speed 
at 40 iles per hour on open hi hways, an In. September 1942, 
lt was further reduced to 35 mil per hour by another xec-
utlv8 Order, which ls till in ei'fect. 
2 
No decidea change took place in 1943 as 
existing conditions were about the same as in 1942. 
The principal oauses of accidents remain 
the same, excessive speed. operating on wrong side ot 
road. inattention, and operators who had been drinking 
or were drunk. 
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1/. 1 2 1 8 2 4 6 : i l 1 I 2411 29 2 ' I ':n P OSS e 2 1 4 1 il I 16 5 2 ~ 2g I .16 -, 
, no Ll cense 1 1 3 ~4 12 15 II I 4 1 45 . 5 I SO . To Operate 7 2 1 2 11 19 I 2 2 1 , I 56 ! 5 31 64 
Unregl s
'
ed 6 1 2 6 1 5 1 1 I ) 21 2 i1 ~~ Vehicle , 4 4 1 20 1 1 1 I '32 '3 
~:o::> Sign ........... 
.0 --:" 
1i 
12 4 26 43 ~~ 17 141 ! 141 lol ~.tion 1 1 11 1 65 56 · 21 2 2121. 2~~ 
Passing Ob. 2 3 12 2g 15 , 2 1 4 6 1 3 19 14 19 7 II 60 3 71 ' 134 View . 1 1 4 1 I 1 '3 10 _1 49 1q 1e 9 a 7 1 111 119 
Traf. Ligh t 1 1: 4 1 14 ~ 1 411 1 1 26 ~ Vlo1ation 3 . I 1 7 22 4 1 '3 41 
Ftll1. Keep . 1 2 1 2 1 !I 6 2 1 6 1 9 16 -. i 10 I To Rla-ht 2 1 2 2 1 2 3 2 5 1 16 
Others 5 2 7 5 2 6 ~ .~~, 4 2 Ii 1 4 2 2 5 - ~ ~ 27 7 19 1 ~, - - 3 1 ~ '1 2 4 ! .3 1 , 2 '10 11 9 21 C; , 4g 
Totals 25 22 16 99 149 190 14, - 4 2 134 8 3 6 f 16 234 87 e131 494 499 21!q i 64g 15712,469 3,274 
28 31 14 g6 147 12g 10C 5 1 33~ 8 9 5 107 301 i1 1735 7g0J 701 ~O 242 362 4,095 5.000 -
rigures tor 1942 are in ·red. 
HIGHWAY SAl1'ETY 
The problem o~ afety on the state blghways of 
the Commonwealth, for the :fiscal rear beginning July J.., --
1943 and ending June 30, 1944, wa atf cted cona1d rably 
by condItions brought about by th present Var Emergency_ 
During this P er1od, gasoline ration1n , restrictions 
on pleasure driVing, share-the-rid plans, and the use o:f pub-
lic tranaportation systems., l1m1ted the u e ot motor ve~icles 
to essential purposes only. Faetually, there was an average 
decr as& in the volume of traf':f1e o:f .5J - er the same period 
for tbe preceding twelve months. 
Records of accld nts Lnv6stlgated by the Stat. Polic 
alone indicate tbat there were 64 less accidents investigated 
as eo pared with the previous fiscal year. However, of the 
total number o:f 579, there were 47 fatal accident , which in-
dicate-s an lncreas of 10. Of thes 47 fatal. a.ccidents, 10 
were pedestrian fatalities. In breaking down the causes, 
the taets Sh01 that in 18 cases excessive speed~ in nin 
ca a inattentlon~ and in three cas s the use of intox1cating 
11-qu-or, were contributing factors. In three cases, mechanical 
defects of veh1cms were causes of fatal accidents. In :five 
of the 10 pedestrian fatalities. the -pedestrian as known to 
have contributed by reason of' car lessns s. 
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Traffic orIgin and destinat10n for pleasure cars 
1s still essentially local in character, consisting principal-
ly of' travel to and from work and to eenters of population 
and return. Truok traffic, however. both interstate and 
intrastate, has been consistently heavy. In view of thIs, 
traffic patrols were maintained during peak hours of travel, 
and directed to locations where the best results could b. 
secured. as suggested under the Selective Enforcement system. 
During the y~ar, the sta~e .Police have been required 
to provide eseorts for many types of movements, both at the 
request of the armedservlcea and for private concerns, for 
mo~ements direotly ·concerned wi th the war effort. .s.ny of 
thsse were explosive convoys, wbicb have been ea.corted 
through the State or ~o their di9stlnations within the State, 
without accident. Other scorts have been granted for the 
movement of war mater! 1 where the dimensions ot the load 
would cause a. traffic haz·ardJ these llave also been convoyed 
without acel ent • 
.... 
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BUREAU OF COAiMUNICATION& 
The Bureau ot Communication-a now has nine teletype 
machines. aix of hieh. under the State Police system. have 
contro1 of all inter-troop measages by useot three turret-
switching arrangements in multiple wi th each other. controlled 
bJ an extensive relay system which 1s maintained twenty-tour 
hours a day. This turret board bas twenty keys, sixteen ot 
which are now in use" making possible direot connections to 
other departmenta, which include Rhode Island, Connecticut, 
New Hampshire. the Registry of 'Motor Vehicles, Massachusetts 
Board of Probation, and also tbe Adjutant-Generalts Office, 
Massachusetts Committee on Pub11c Safety, and Signal Center 
First Service Command. 
Tbrough relay. via Northampton. Troop B, meaaages 
are .sent to State Police, Albany, New York# to New Jersey, 
DeJ.aware .. Pennsylvania, Ohio, etc., creating eoverag of 
nine states on the teletype network at present. It is ex-
pected that the tatea ·of Virgin! and aryland will soon 
be added to this network, making a total of eleven states 
in the network. 
U. S. Army, First Service GommandG-2, also has 
a special teletype macrane at th S8 He dqparters. Another 
teletype, called the "suburban machine" by which Boston 
police and the police of th1rty-two other surrounding cit1es 
and towns are hooked up, 1s maintained. Also in operation 
is a TWX (Teletypewriter Exchange) system that permits send-
in6 of messages anywhere in the United states on a toll tel-
ephone rate basis. 
Recently an automatic transmitter and reperforator 
machine was installed and put into oper ation at this Bureau. 
It 1sne .. possible to transmit General. Broadcasts in o.ne 
operation. automatically and simultaneously to the thlr'ty-
three police departments on the suburban circuit. all State 
Po1ice tatlons in Massachusetts, and the States or Rhode 
Island. Oonnecticut and New Hampshire. This eliminates all 
delay and the necessity ·of hav1ng to. repeat such alarms by 
hand. It also. prevents the accumula t ion of pending messages 
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'urlng the day, when circuits are used in the transaction of 
rout1ne messages ro~ court records from the Board of Probat1on, 
11st1nga on motor vehicles from the Registry of Motor Vehicles, 
and also1nter-departmental administrative matters. 
The teletype DB a .sages are made u.p on a tape as they 
are rece1ved. or are typed out by hand. When 11nea are clear, 
this tape is run through the automli\tlc transmitter and the 
messages are typed out at the maximum rate of sixty worda 
per minute. By th1s means, exact copies of orig1na~ broad-
casts are transmitted. insuring accuraoy and eliminat1ng con-
fusion. 
Th1a feature 1s particularly helpful Since Its 1n-
stal,lat1on at General Headquarters .. due to the fact that 
foul' Communlcat ,on D,lspa tcher have gone into the Armed 
Forces. 
Analysis of Cr~e and Property Files 
Number ot ca.rs sto_len • • • • • .. . . .. .. . 
Number of ,ea,.rs reco'Ver d • • • • • • • • • .9.269 
A comparison with flgures for the preceding twelve-
month period shows t hat more car wer stolen, although 
2,000 fewer cars were registered in aasachusetts,accord-
ing to the Reg1st~ of Motor vehicles. 
co· ~.
Number of persons reported mdaa1ng and wanted •• 10,029 
Number of missing and ~anted persons apprehended.9,149 
Number of hold-ups report d ••••••••••••• 257 
Number of larceny os. e8 ••• ~ ••••••••••••• 657 
Number of breaking and ~nt er~g eases ••• 480 
Hi t-and-Run • At .. -.......... . ..... ~ At ....... At • •• 327 
Found Property ••••••••••••••••••••••• ~ •• 317 
Lost property ••••••••••••••••••••••••••• 306 
Unldent1f1ed persons ..................... 144 
Aas1stanu6 RenderedPol1ce Departments 
ThrO~h Fl18s Maintained at ~tate 
Pol ce Bureau of CommunIcations 
• 
Stolen cars identlfied •••••••••• 117 
Missing persons identified. ••••• 22 
.. 
Wanted Persons identified ••••• 17 
Numerous pol~ee d~partm nts refer to our Bureau 
daily by teletype and telephone for any report of theft 
of m.otor vehicles, giving registration orenglne number 
as the C 86 migh t be) and as a result 117 cars proved to 
have been stolen. We a.lso furnish ths name and address 
of' the owner~ which 1s very helpful to police because of 
wa.rt! e restrictions on reg istr.ation plates d the fact 
t hat no l.isting books were publi.ahed since 1:942. 
Our fl10s a.re instantaneous; that ls, tmmediately 
upon report of theft~ a card is made out and filed. 
The Registry of Motor Vehicles is al 0 given. via 
teletype, stolen car reports which in,cludes all ears stolen 
1n Massachusetts as well a s all ~assachusetts registered 
cars stolen anywhere. They then provide our Bureau ith 
owner's nameandaddrsss and. engine number of car. The se 
list are sent ill every twenty-four hours. 
In order to keep our files up to, ljate, special 
post cards are mailed to owners Qf cars, requ6 ting them 
to advise status of alarm. In this way, we are able to 
secure c ancellat ons on cars that, for some reason or other, 
had been recovered but never cancalleu. Too much stres on 
the importance of recovery of stolen ears eannot be made; 
fortunately, unpleasant Ituatio~ are thereby prevented. 
Our files on missing and wanted persons last year 
assisted in the 1dentiflcat ~on ot seventeen wanted persons, 
some of whom were escapees from p nal institutions. Also, 
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over twenty-two m1ssing per ons were readily identified 
despite the usual 8.,11a80s given. In the majority of these 
cases, when a suspect is hastily eonrronted with information 
thut escribes in detal~ the cireumstances of his crime, ad-
missions of guilt follow and valuable time is saved. 
War Duty Act1vity - P;tanning Escorts and Convoys 
The BUl>-eau of Communications during the past year 
arranged for police escort of over five 1undred truckloads 
o:f explosives. More than half this number originated froul 
Q'2 ~ 
Bo ton, in which case the avy ~partment confirmed requests 
and trucking companies, then notif1ed this department of t e 
t~e of d~parture and destination. The various police depart-
ments were, then notified by teletype, police escorts were pro-
vided, and progress report..s forwarded along, thereoy expediting 
delivery. During wipter months , when some rca were icy, 
certain movementB war re-routed, due to inclement weather 
or other obstructions. The splendid cooperAtion of police 
departm nte on the nine-state teletype system in handling 
these convoys has C Cll.tr1buted somewhat to t he net l'esult 
that thus far no seriOlH3 accld'snt h& been reported. 
The avy vepartraent also call the Bureau of Communlca-
tions to make arrangements for police convoy of d.amaged planes; 
these are likewise routed and police notified in advance y 
teletype . In some casas, due to excess width and unusual 
height. power companies have to raise wires t .o enable unlt 
to pass through cities. Alao various etours avo1ding 
underpasses have to be made and pollce alerted about such 
movements, and proposed rou.ting by teletype 1:acllitatoa 
progress. 
The Army contact. the Bureau of Communications 
regarding Bertain maneuvers of personnel and equipnent; 
the police are conaequently alerted and in some instances, 
because of size; e8eo~t8are also provided, and notifica-
tion 11'1 made in advanc by teletype. 
The First Service Command G-2 are constantly 
being apprised o·f any road hazards due "to forest fires, 
icy roads;. a d other cond1tlona "Whieh m1ght impede troop 
movsJPenta. 
Provost arshal Investigation Section are noti-
fied of any A. t.O.L's in custody by the pollce, an arrange ... 
ments ror their r tum to custody are mad$ through the Bureau 
of Communication by teletype. 
The U. S. avy Shore Patrol are also notified of 
apprehension or detention of sailors classified as strag-
glers, and messages req1rlng investigation by po~1ce 1n 
such casea are sent out by teletype. 
'Fhe Naval Int'elllgence contact the Bureau daily 
for Board of Probation check on personnel under investigation. 
The Bureau of Communications, In cooperation 
with U. S. Army First Service Command Signal Center, recently 
set up a new method in dissemination of CARw*and made use 
~ivillan Air Ra1d Warning 
of teletype coming into the turret-switching system at 
General Headquarters. Boston. 
Not1f'icd1ona are eompJ.ete4 in less than a 
minute. as the teletype operators on duty at respect1ve 
boards in Massachusetts. Rhode Island. and New Hampsh1re. 
handle call as a matter of routine. 
The Army In1"ormat1on Cente.: .. has set up new 10" 
cation. and such peporta on Army and Navy plane. crashes 
are now t elephoned by the Bureau of Communication to them 
at Mltche]'l F1eld. Long Island, ew York. collect. 
On civil a1 rcrat't acc.1dents or craahe.; reports 
are subnltted by teletype to State Pollce, Hawthorne, 
New York. for relay to proper authQrities in Clv1lAeronautics 
Board. The state Civil Aeronautics Bureau are also kept sim-
ilarly posted bT the Bureau of OommUDieations. 
RADIO SYSTEM 
. In 1941. the State Legis~ature authorized the 
installation of .s. state-wide radi o system to fulfill the 
particular needs of the B.aaaChuaetts State Police. 
Th~s new radio system was to replace a medium 
frequency rad10 8ystem which wa8 made up of obsolete, in-
efficient equipment that was capable of dependabltt! one-way 
communioations with cruiser. in le8s than one-halt of the 
state. 
The action of the State Legislature was the re-
sult of a survey m..ade by a. board apPointed by the Industrial 
Relations Department of the Massachusetts Institute of Tech-
nology at the request of the epartment of Administration and 
Finance, and ooDoisted of radio engineers, power engineers, 
and telephone engineers. Considerable study was given to the 
possibilities of providing the State Police with a complete 
state-wid.e radio system.. The survey board drew up a baSic 
plan 0·£ the new system which evolved fran the communications 
survey to 1"o110w closely the organization p.lan of the State 
Police and ncluded the following featuresl 
(1) Two-way communications between troop 
headquarters and mobile units in every part of the 
State. 
(2) Oar-to-car transmission over limited 
ranges. 
(3) Canmunicationa between all police head-
quarters and SUb-stations in the event of failure of the 
teletypewriter facilities. 
SUPPLY DIVI SION 
The Supp~,. Division 18 in charge 0:£ a State 
Pollce Sergeant. The purchasing, handling and dis-
tr1bution 0:£ State Police supplies bas been economical 
and: effic1ent. The funct i ons or this division include 
accounting, purchasing, transportation and care and 
maintenance o£ bul1cU •• The Di viaion has been able 
to return to t he general fund of the Commonwealth a 
substantial sum from the amount 01' money originally 
a110tted to it tor expendItures. 
2~ {) 
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/~ 1Fo11owing is the StRtistica1 report of the Activities of the 
" Division of State Police for the y~~r 1943-1944~ 
~UL.ll .. J\RY 
~ ~ OFF'ENSES ..::t ()"\ to 0\ ,.... II) I >t11> tt>~ ~ ~ II) c: II) ..... aI .4-)M 
C!.-I ~ 0 11> ~c: M41 C:,.... 
..... (/) .,.-l b:) II) 0 II) II) 11>t> ..... 
rd>.. (1) I~ 1M (1) ..... 41 ~ AO to>t C:.-i H c: t) II) tV >~ c: to II) o 0 S:::.-I (1);:l H 0 ..... .....ot:: c: cJ ..... c:o H 11> 11>;:l P..~ c:( 0> At) HbO r:.. C'C 0 p..g:: P4~ 
OFFENSES AGAINST: 
The person 249 170 128 35 159 280.00 256 
Pronerty with violence 158 159 120 14- 33S 100.00 634•00 18; 
Property witho~t violence 385 381 ,43 47 623 1540.00 21635.g; ;76 
Jalicious agpinst propprty 93 161 134 21 287 445.00 14.00 99 
Forgery end currency 10 6 5 6 11 
The license laws 38 15 12 1 209 315 . 00 364.00 40 
Chastity And morality 133 202 179 13 122 3040.00 14; 
Public orrier 44-1 1728 1520 185 1017 12769.00 2017.00 464 
, liquor lay's 44 37 33 3 25 2625 . 00 45 
Election laws 1 1 1 
Firearm laws 13 13 14 1 g 235.00 11 
Fish F'nd gRlne laws 5 8 7 1 3 280 . 00 5 
Automobile violations 471 2l?6 1~37 160 658 31509.00 65193.00 500 
Offenses nnt included above 2)2 89g 774 7S 798 29453. 00 22g47.46 27! 
Tot"'ls 273 5904 5206 559 4254 82591.00 112705.29 2412 
~ .::t 
..::t 
.:t ~ 
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-< u> Qt) HM p..t-;, 
The erson 
1 1 1 
2 1 1 1 2 
2 · 1 15 1 
1 
39 84 60 17 65 4G 
7 3 2 1 8 
2 0 2 .... 
·'eo.Y'0n 9 18 10 5 8 12 
'leC'.~on I 
n Q 
'" 
t.. 
\lea..1on, 
3 3 
5 5 
6 6 
of 6 6 2 1 2 0 oJ 
3 3 
2 2 
3 3 
ten~_ng 
9 3 2 8 10 
3 1 1 1 3 
1 
1 1 
13 1 4 3 3 10 
1 1 
24 7 5 1 12 25 
aocessory after raot 2 2 
assault with 1nt~nt to 11 ..,.- 3 11 
r, alsaUlt ~ith intent to, 
aooe8sory to 1 1 
pe 34 22 18 5 16 , 33 
Rap assault to 12 9 7 1 8 13 
pe, br &king ld ent r1n ni ht 
time with 1ntent to 1 1 1 
barr 2 2 .. 1 1 4 2 
n, accessory tter fact 1 .. Jj.a. 1 
l7 armed 34 E 7 4 32 
o.rmed, aooessory after fact 1 1 -41> 
armed, aooes8o~J before taot 1 1 
armed, assault ~1 th intent 
1 3 3 
attempted 3 2 3 
saul t to comm1 t 2 2 
onsplraoy to oonm1t 1 1 
aul t to oomm1 t, 
to 2 2 
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• • • • • 249 170 128 35 159 256 
Or:enQoc ~ gninst Property,Comm1tted 
'11 th Violence 
Breaking and 
Brcakin~ ~ ,; 
Breaking end 
Bre :tnt,; n 
to oOr:1I':it 
Bree.kin~ and 
lal"ceny 
entering 
enterinc, cons; iracy to 
e terinG, nttenpted 
entering with int en t 
larceny 
enterin and utteppted 
Breakin . a d entering night time 
Breaking ~~d entering night ti . e, 
oon9rtr oy to 
Breakinu nd enterino nigl t time 
'ith 1 te t to co~~it laroeny 
reruclnu ' d en crinG'ni h t time 
~nd atte ted leroeny 
Bre king and elterinz a d l ~ rcenYl 
ttehlpted 
reakin d entori g and larceny 
Breakint.;. d e. tering ld I nrceny, 
onapiracy to 
Jreakl ~ ~~d onterinG and l a ceny, 
acoe.aory tor act 
Breakin~ ~ d enterin~ ~ larceny, 
cce aor:, bofor faot 
Brea in enterin~ nd I tro ny 
of poultry 
Brec.kin and entering find larc e!l'~ 
in the ni&~t time 
6 
2 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
51 
1 
8 
73 
11 
2 
1 
6 
11 
2 
2 
1 1 
3 
7:l 
1 
5 
1 
3 
3 
51 
1 
3 
46 
1 
2 
8 
1 
2 
83 
3 
1 
3 
1 
175 
1 
3 
63 
2· 
6 
2 
4 
3 
5 
3 
1 
1 
63 
1 
8 
84 
Bre 1n and enter no a,d larceny 
in t e night time, atteMpted 2 -- -- -- -- 2 
-------------------------------------otals. • • • • • • • 
Offenses alnst ~r pe~ty,Committed 
i t .. lout Vio1enoe . 
58 
7 
posaession 4 
19 
1 
15 120 
1 1 
14 
--
--
338 
-
-
183 
7 
1. 
1 
.VI 
Offpnses gai~[t ropertY,Comm1tted 
III thou t Violence 
(continued) 
L~rceny froQ per aon, a ttempted 
Larceny of auto 
Larceny of auto, accesaory to 
Le.rceny of in:3Urnnce I-rc,ni1 rs 
Larceny o~ poultry 
Larceny by orthlcss check 
Leased propert;, conveying" 
concealing, selling 
uortzaged property, conveying, 
concealing, 3elling 
Obt~,ining money by false pretenseo 
Btolen goods, receiving, 
buying, etc. 
Stolen goods, receive, conapirRcy 
to 
~ 
..::t 
0'\ 
r-i 
be .. 
t:::r-i 
..-4 
td>. 
t:::r-i Q)::S p....., 
1 
43 
8 
~ 
6 
1 
3 
23 
39 
5 
1 
1 
c 
14 
0) 
t::: 
o 
..-4 
I-P 
t:::o 
0..-4 
0;:' 
31 
G 
4 
1 
2 
12 
1 1 
11 
1 
t' 
U 
1: 
::8 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
40 
8 
G 
1 
1 
3 
Stolen goods , havin; in ~osseso1on 
Trespass 
~ 2 
1 9 3 28 1 
Totals . • • • • • • • ----------------------------- -------85 
(alioious ffenses ~3.in8t roperty 
rson 10 
Arson, attelpted 
rson, propuring for 1 
Burn1ng a bul1jing 17 
Burn1n a bu11d1ng to defraud IG 
Burnil bUi1d1ng, aco ssory to 3 
Burning a building, attempted 
Burn, conspiraoy to 3 
Burning a bu1ldine to defr ud, 
acce' aory to 9 
Burning ot bui1dln to defraud, 
procur1ng the 1 
Buro1ng a buU41n .... to defraud, 
tt ted 4: 
10 ins to 1 
to de 1 
to accescory 
, 
2 
1 
-
381 
40 
3 
37 
11 
1 
1 
2 
343 
30 
2 
36 
10 
4 
4 
1 
2 
47 
e 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
-
-
623 
39 
:) 
36 
10 
e 
4 
1 
1 
2 
2 
142 
11 
376 
1~ 
1 
1r. 
14 
3 
3 
9 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
--
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~~re J r. :1.1.ic i ou sl y G<:tt inz; 
Fire J settinG by ne -:'l i :.;ence 
.r> Fir e prevention ..... u le c , v _ ol ~Jtion 
For~st fire, 3 ettin~ 
u_ 
J l as s I ;.lalic l ou cly br cnl:i r.g 
~aliciou s ~ ischie: 
To t al s . . ' . • 
For gery ~ . d ' ffen ses Ab~ i~ct 
urrenc~r 
Por ger y a ld uttem~ted 
iJtterin6 
Totnls . • • • • • 
• 
• • 
Of f ences At;ains t The Lic en s e La':18 
BOY-ino exh i b itiol , applica t i on 
t o conduct 
Boxi ng e~~ibition , u.1 1cens ed 
hlropodi s t l aws , vi olation of 
~e~re e, viol ~tion of rules re 
gr an ting of 
ent ~l o ~rd ) vi ol a tion 0 rules 
and regul a tions of 
Dentist, unregistered 
entist, regi ster e , ~ . 11 t o lict 
name as 
Dent13t, unre~i s t ered , allowi ng 
to practi ce 
Dentistry, illegal pr actice of 
Detective, ~rlvate , appl i cation 
for l1cens e 
Detective, private, unlic ensed 
Entertainment, conductinz on 
Lord's day without lioense 
Fire, settin ln open .1thout 
permit 
Insurance aeent, unlfcen Red 
Insur3nce broker, unlicensed 
Insuranc l(\'''1s, viol tlon of 
Insuranoe, sol~o1tinb tor 
unauthorized company 
edlo1ne Board, violat1on of 
rules and regulations 
Jl g 1""\ .::t 0'\ 0'\ M M 0 ) , 
bD .. 0) ~ 0) """0) bOA 
~ri +> 0 Q) +>~ ;:l.M 
...-I 0) ~ bD (1)0 
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Offe~3es rl;ain3t The Licen~e 
La\" S (C ').lt inned) 
Le dl cine, ille0 ul )ractice of 
ptometry l a s , liolation J: 
Phar~acy l~!~, viula tion of 
~r_~r3ici:'...: , :!) r cticin0 ·unl "l..'lfully 
Poul try , t:i. ... c.nG) orti ;; -:Ii thout a 
license 
rofession .1 bon sman , unre Cis tered 
P'lbl c ':ltiI'ehou rC', "J:P icat~.on 
t o c' nluct 
P blic wara ouse , ull\cen ned 
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bs c enc 000':E d pri t s , bel11nc I 
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Offenses AgainAt Chast1ty and 
Morality, (continued) 
Sodomy and other unnatura l -
practices 
Unnatural act, accessory to 
Unnatural and lascivious acts 
Totals • •• •• 
Offenses Against Pu~lic Order: 
3 
33 
Chi l dren, delinquent 40 
Children, neglected 16 
Children, stubborn 5 
Chi1dren~ wayward 
Cock-fight, being present at 
Cock-fight, promoting 
Contributing to the delinquency 
of a minor 
Desertion 1 
Disorderly house, maintaining 3 
Disturbing the peace 1 2 
Drunkenness 212 
Fighting birds, possession of 2 
aming and being present at 25 
Gaming house, keeping 6 
Gaming implements, being present 
where found 28 
Gaming implements, keeping 17 
Gaming on Lord1s daYJ or being 
present at 1 
Gaming nuisance, c onspiracy 
to maintain 
Gaming nuisance, conspiracy 
to permi~ 7 
Gaming nuisance, ma intaining 7 
Negleot, orue1ty to wife or ohi1dren 
inoluding non-support 39 
Publio nuisanoe, maintaining --
Registering bets on horses 2 
Suioide 
Weapon, dangerous, possession of 
Vagrant_, tramps, etc., 
Totals. • • • • • • • 
Offenses Against ~e Liquor La s 
Illegal manuf cture 
Illegal possession 
l1egal sale 
.11ega1 transportation 
Keeping and exposing 
Liquor, delivering to a minor 
12 
1 
~ 
14 
--
303 
30 
11 
2 
51 
1 
7 
5 
1 
47 
860 
103 
11 
22 
1 
57 
4 
25 
76 
--
63 
--
4 
1 
21 
2 
6 
2 
CIl 
~ 
o 
-rl 
I~ 
~ 0 
O-rl 0> 
264 
6 
10 
2 
51 
1 
4 
1 
45 
75g 
100 
16 
34 
7 
56 
4 
25 
62 
26 
1 
40 
1520 
4 
1 
16 
2 
7 
2 
- CIl 
<1> 
bO 
I~ 
CIl ro 
-rl..c: Ao 
13 
2 
1 05 
2 
1 
1 
10 
13 
g 
1 5 
3 
-
3 
7 
122 
211 
11 
9 
1 
45 
47 
1 
15 
32 
28 
1017 
1 
19 
3 
2 
5 
1 
1 3 
2 
3 
12 
209 
2 
26 
16 
11 
1 
1 
43 
26 
6 
12 
1 
~ 
13 
-
g. 
Offenses Against the Liquor Laws 
(continued) 
Manufacturing liquor without 
a permit 
National prohibition ac t, 
violation of 
Non-intoxicating liquor, manu f vct-
uring w~thout a permit 
Non-intoxicating liquor, selling 
without a pe rmit 
Possessing non-tax li quor 
Possessing unregist e red stil l 
Totals. • •• • 
Election Laws, ~iolati ~n of 
Election laws, violation of 
Totals.. ••• 
Firearm Laws, Violation of 
Alien ha ving firearms in posses s i on 
Ammunition, selling to a mi no r 
Firearm, discharging i11ega ly 
Firearms, illegal possessi on of 
Firearms, giving to a minor 
Firearms, selling to a minor 
Totals. • • • • • • 
Fish a nd Game Laws, Violation of 
Clams, digging in polluted area 
Hunting without a license 
Hunting deer illegally 
Hunting illegal l y 
Huntin~ wild geese 
Hunting on the Lord's day 
Sea worms, digging without a 
permit 
Totals. • • • • • • 
Automobile Violations, Including 
Aircra.ft 
Accident, leaving scene of 
Auto accidents 
Airplane accidents 
I 
I 
I 
I 
1 
~a 1 37 
1 ___ _ 
1 
2 1 
1 
1 1 
g 10 
I 
1 
13 - 13 
4 
1 
1--
19 
1 
3 
2 
1 
1 
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9 
1 
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4 
1 
1 
1 
3 
19 
512 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
L 5 
1 
2 
1 
7 
1 
11 
4 
1 
17 
Automoblle VioJations, ng 
Alrcraft 
(contlnued) 
Bus regulatlons, Violation of 
Offloer, refuse to show license to 
Offloer, refuse to show 
glstrAtion to 
Endanger, driving so as to 
Allowlng lmproper person to operate 
I peded operation 
Belns an lmproper person to 
operate a motor vehicle 
Operatlng under the influence of 
liquor 
Int.rsectlon, fail to slow at 
Interseotion, f~il to keep right at 
Oftloer, tailure to stop for 
Offioer, glving false name or 
address to 
Operatlng after suspension or 
re.ooatlon of license 
Loaning license to operate 
. Loadlng, improper 
Oper tlng without license in 
possession 
Operatlng without a lioense 
Parklng rules, violation of 
Uslng automobile without authority 
Rallroad oroBsing, fail to slow at 
Operatlng recklessly 
Rigb when vlew Obstructed, fail 
t keep to 
Right, passlng vehlcle on 
Rigbt of way, violatlon of 
19h on meeting vehiole, fall to 
k ep to 
81gnal., fall to give 
8pee41ns 
, ilure to stop before enterlng 
through way street 
fratler, unregistered 
Uninsured automobile, operating 
Unlnsured automobile, allowing 
to be operated 
UnreglBtered automoblle, allowing 
to be operated 
Operatlng wlthout registration in 
po ••••• lon 
g tered automoblle, operating 
3 
1 
2 
35 247 
1 31 
1 
1 
135 258 
2 19 
4 
9 
2 3 
19 49 
2 
1 
3 20 
18 295 
1 
27 74 
-- 1 4 
38 77 
1 
1 
32 
3 88 705 
6 2 
1 
19 5g 
3 1 
2 2 
9 20 
12 77 
m 
s::: 
o 
..-l 
loP 
s:::o 
O..-l 0> 
184 
26 
1 
21 2 
18 
8 
19 
276 
1 
73 
1 
26 
2 
685 
2 
52 
1 
2 
20 
70 
37 
1 
15 
1 
1 
5 
1 
15 
4 
6 
2 
1 
2 
7 
3 
1 
-;J: 
3 
1 
2 
41 
1 
144 
it 
1 
1 
19 
2 
1 
4 
22 . 
27 
4 
40 
1 
1 
1 
93 
6 
1 
21 
3 
2 
9 
13 
Automobile Violations, Including 
Aircraft 
(continued) 
Operating after suspension or 
revocation of registration 
Recovered automobiles 
Traffic light, fail to observe 
Violat1ons, miscellaneous 
Improper Equipment 
Improper brakes 
Detectiv~ equipment 
Failure to have auto 1nspected 
Improper iights 
Attaching incorrect registration 
plates 
Registration plates, vi ol a tion of 
rules re 
Totals • • • • 
Offenses Not Included in the 
Foregoing 
imals, cruelty to 
mimals, nuisance by 
Animals, shooting or killing 
Arrests, miscellaneous 
Assistance rendered 
• 
Boiler laws, violation of 
Bonus, taking by public officer 
Bribe, accepting 
Bribery 
Bribery, attempte4 
Bribery, oonspir~cy to commit 
Building laws, violation of 
Collection agency law, violation of 
Conspiraoy , 
Complaints, miscellaneous 
Contempt of oourt 
Corrupt practioe 
Deaths, unnatural or premature 
Default warrant, serving 
Defeotive delinquent 
Dog, mad or vioious 
Department ot Publio Utilities, 
v101ation of rules re 
DJi6wnlngs 
hading tare 
Izpl081Yes, illegal storage ot 
alse sohedule ot loss 
rederal regulations, Violation ot 
rood and drug la.s, violat1on ot 
1 
2 
1 
17 
12 
6 
12 
2 
1 3 
7 25 
1 8 
471 2126 
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2 
2 
1 
4 
1 
2 
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J. 
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8 
1937 
5 
12 
1 
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4; 
2 
1 
1 
1 
4 
--
2 
2 
160 
1 
2 
27 
-1 
-5 
-4 
100 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
55 
2 
g3 
6 
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1 
15 
1 
1 
6 
-
1 
2 
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~ffenses Not Inoluded ln the 
roregolng (contlnued) 
Puel 011 law8, vlolatlon ot 12 12 12 
rug1tive trom Justioe 10 4g 44 3~ 14 Gasoline, illegal storage ot 1 4 4 1 
Gaso11ne, illegal transportatlon ot 1 1 1 
Gratuity, oonspl~acy to so11clt 7 7 Gratuity, accepting 1 1 
Illegal pub11c divers1on, taklng 
part in 1 
--
-- . 
. 1 
Inflamaable fluids, illegal 
storage of 12 12 12 
Insane person 13 62 60 ' 2 26 13 
Investilati.~ns , m1soellaneous 167 
Jurors, attempt to 1nfluence 2 1 1 1 2 
Labor laws, v1olat1on ot 2 2 
Lotteries and prize enterpr1ses 60 162 127 17 62 7g 
111. 1ng pers 
Mun1c1pal officer, sharlng 3 3 33 
aunic1pal contract 1 
--
1 : -
Naroot1c dr:J laws, vlo1atlon of 2 1 2 1 
· Non~.D'O t1ne 3 ' 7 7 -- 2 3 
oer el'sonat1ng 1 1 
Otfloer, ob.tructlng 1 
-
1 
ardon, app110atlqn for 
-- --
5 
'arole oond1t10ns, vlolat1on of 10 
6a 
1 2 
Patlent esoaped 
--
64 19 
PerJurJ or subornat10n of 12 5 5 4§ 12 Poultry la •• , v1olat1on ot 21 10 9 2 
Priaoner, resoue or attempt to 2 1 1 
Prl.oner esoaped 1 49 47 
-
g 3 Prl oner, esoaped, a1d1ng 1 1 1 
Pr1aone~, e.oaped, harboring 1" 
-- --
1 
• Probation, Ylolat10n of oonditlons 4 38 37 10 5 
Protane or obsoene language, uaing 2 3 3 
--
3 2 
Propert" 10lt or found 
-- -- -
2 
--Proper', reoovered 
-- - -- - - ~ -a .. , oh1lclren 3 190 189 -- Ja. 
• ot a.o.rltlea act, vl01at1on of 
-- --
~ 
-01, ta1l to .end children to 3 - - 3 
'1 ••• erv1ce aot, v1olat1on of 
--
2 2 
- -1na ••• 
--
14 
-- -- --1 
• 
01 .ntal 
-- --
9 
aturea. oon.plr1ng to obta1n" 
f udul.nt1, 4 2 2 
turea. obtalnlng traudul.entl, 
-
) ) 
-- - --18ft '0 reotlq and 1nta1nlng 
111 p].lr 
- -- -10 • 1 •• , vlola'l ot 
-
,'Y. 
"" .::t 
~ .. 
til) .. .. c • C:,.... +I 0 t» 
..-t III .... It' '0>' Q) 1+1 C,.... ~ CO ~! Q)::t . ~ 0 .... 11...., 
-< O~ Qo 
. Offenses No 
Forego1ng 
(cont1nued) 
True name law, v1Q,lat1on of 1 1 1 
Un1ted States Army, A. VI. O. L. IS 1S 12 
United States Army, deserter from 17 17 3 
Un1ted States Coast Guard, A. W.O. L. 1 1 1 
United States Navy, A. w. O. L. 6 6 2 
-United States Navy, deserter from 9 9 '1 
-Un1ted States Navy, stragglp.r from 1 1 1 
Water, pollution of 1 1 
Weights and measures, 
Witness, material 
false 2 
--
Totfds . • • 
Totals for the year 1943-1944 2273 5904 5206 559 ~254- 2412 
• 
I" " DISPOSITION OF CASES 
OFFENSES AGAINST: 
The person 
/I 
Property with violence 
Property without violence 
Malicious against property 
Forgery and currency 
The license laws 
Cha~tlty and morallty 
ubllc order 
The llquor laws 
Ele~tlon laws 
Flrearm laws 
Flsh and game laws 
Automoblle vlolatlons 
Offenses not lncluded above 
'l'otals • 
• • • • • 
O!HER DI8POSI'l'IONS 
fumed oYer to other pollce 
• 
24 
24 
41 
11 
1 
3 
H~ 
91 
2 
3 
12 
3 
26 
6 
35 
522 
24 
5 
6 
264 1414 . 
74 157 
15 
IS 
54 
21 
26 
92 
1 
277 
fumed OYer to Pederal Agents and Mllltary Authorltles 
!urDed o~r to Depart ent of Welfare 
OYer to Parents or Guard1an. 
or returned to 1nstitutions 
26 
10 
7 
9 
1 
1 
5 
59 
29 
46 
155 
79 
2 
2 
67 
344 
1 
4. 
8!0 
1 
10 
2 
10 
--
5 
105 
321 
211 
30 
156 
147 
865 
Submitted he with are the statisti4al 
summaries for the Detective Bureau_ the Bureaus 
of Photography, Bal11stics, Ident1f1cation, 
Queat10n d Doc ent Laboratory. Chem1cal Laboratory 
and the Expert Asslstant in Pathology_ 
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ABDUCTION ; 1 1 I il l F. 1 
-- --~r-jj, tc ABORTION: 4- ,. 3'- 7 
THE FACT: 4 t.....-_4- I I ABORTION:ACCESSORY BEFOru 
-- - -- -ACCIDENTtLEAVING 
1 F. 1 SC NE OF: I __ I 
-
ACCIDENTAL DEATH: +----- 3g 
ACCIDENTAL SHOOTING: 1 
ADULTERY: . ~ P. 
_--.lgOO . s S Fines 2 
---- -
ADVERTISING, MI SLEADING: 1 1 l. F. 1 I 
-- - - --
ARSON: 1 
.SSAULT: 3 
ASSAULT. INDECENT: 1 
----1------
AsCULT 
. WEAPON: 
WITH DANGEROUS 4- 2 2 1 ~ SP. 4-
RAPE: 
tl SP. 3 ASSAULT WITH INTENT TO 1 1 
ASSAULT &: BATTERY: 1 I 1* tl P. 9 
ASSAUL1Ef BATTERY WI TH DANG ROUS WEAPON: 1 ~ P. 
ASBt~tN~ 'AT~~E~TH 
_. 
1 
AUTO. , ~F OF W/O AUT HOR. , 
AFTER USP. OF LICENSE: 1 1 1 SP. 
BEGETTING: 1 1 
BIGAMY: 5 
BOXING EXHIBS.hAPPL.FOR LICENSE TO CO DUCT: 6 
-
BOXING EXHIBS.,UNLICENSEJ • 1 . 
. 
BREAKING &: ENTERING: 2 
LARCENY: ~ g BREAKING &: ENTERING &: '3 2 1 SP. 
-B~~C~TERING(NITE 1 1 1 12 SP. 10 
BREAKING &: ENTERIN~(NITE 1 ~ SP. 3 I' NTENT TO COMMIT LARC NY: 1 
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F~U~G~I~T~I~VE~F~R~O~M~JU~S~T~I~C~E~:_+~lg~~1~- 7_r--_r~1~r ___ T ___ t1~7~T_O_TI_~2~ ___ _ 
~&NG: 1 
TAINING: 1 Fine 
G~.AM~I~N~G~N~UI~SA~N~C~E~, !!!:MA~I~N:':":-~-i_-...!2=---t---=-2-t-_-t-_-t __ t_-+=1,---=-P-=-. __ +--~::>6-\--'list,-,--,><?O):O>LJ oil ___ _ 
G~RA~T~U~IuTdY~.~AQ~~C:EP~T~I~N~lG~: _ _ ~_~ __ -i __ i __ i-~l~I-'_~l~F~. ___ :__ r--_____ _ 
HALLUCINATIONS: 3 
OF: 
HYPODERMIC NEEDLES, PO SSe -..1-=--+----+--- + _-=-1 -+-__ -+-___ -+ ----f----t-------f 
IINCEST: 
OF DESIGNATION 
INCORPORATED1 ILLEGAL USE 
INDECENT ASSAULT: 
1 1 HC. 2 
2 
2 
*** 
1 1 TOT I~N~~~~E~P~ER~OO~N~:--------~~l~+-~~---r---t---i----t------i----l------~- -----
INSURANCE BROKER,UNLICD. 2 
~IDIIAPPING: 1 1 1 HC. 1 
111 q1&. 2 IS 16 SSP. 2F .10 A. 2 IJ. 2SP 22.. .200~ $292}1$4-
IJ::V n.l,I • I 
.... ". ................ ......................... ................................. . 
c. Ddillt Troo,. 
,. 
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. mmllZ~ZZA'JZnUlZaz&~Zt'.f.Z'~~2}OOEZ:mOOZ~ ZZZ.2ZZzz.z.~.z~Z~~A.d itioilal P a ge * ..JL~ . 
-~ 
.; 
OFFENSE i c ~ 0 
• £ !!!' e • .~ 
.tl .. u < C • 8 is 
! 
NUMB" R OF 
.. 
c 
:0 
c 
tt 
., 
c 
o iii 
;:"0 u 
u- ., 
~o~ 
u 
============!== =F===i====:}-'= -- -h-===f====F====f====-+-- === _ 
I
' ~ I 1 He . 
L=:AR:.::..:..:::c:..=E::.:N=-=Y:.L.l.::A=.T.=.;TEMP=:....:T::..;:E==D:...;:: __ --11--..:2=-+_-=2=--t_._ I __ ; ___ +-___ J ~l~P~. _+-~11o......_1___--_+---_ 
LARCENY OF AUTOMOBILE: ~ 1 U 2 J f fc : 
PREMIUMS: 
~~~.....:::::..!:'--....!.!~==~~-!---..L-+----='-+--_~=-_ +-_- . - 1 . f 1 TOTm ~ 
LAR~~C~EN~Y~O~F_I~N~S~URA~N~C~E~_I___--~-___ +----+---- -~. --~~~+-______ I---~~~~lllh~~a. O~O 
RATION STAHPS: 
L=AR~C~ENY~~O.~F-=GA==SO::..;:L=I=N=E~ __ ~---4----+----~-- ~~-- ~ ____ +-~1.-4_________ __ ____ _ 
L~AR~C~ENY~~OF~RA~T~I~O~N~E~D~M~EA~T~_-4_~~ __ 1--~--~~l~-.~ __ +-____________ _ 
T~.~~~A~ln~[N~a~T~~M~!~~r~~.~ ____ ~~,~ __ ,~ ___ ~--~---+--- ~. - r. 1- -- ---
BITATION: 2 P . 
LEWD & LASCIVIOUS COHA- ~ ~ 1 Hq~ ----f---- __ _ . _______ _ 
LEWD PERSON: 1 I I SP . I 
LEWDNE:SS: , , 1TOT~H"'. 1 
LL:.:I=-=Q~U~O~R~ .. ..QSAL~E~O~F~T~O~MdI£!N~OR[blSw.t---'~~-~ 't-_--t-....... l~t--...L....._'.-t-_-i...c:2~F ...... 1~n...t:<e4sl;-_2....-=- _-t-_ -,1-3-5-0~-.:. or:===~ _ -== 
-,.;;; VIOL.OF: 1 Lc-~iD' S DAY ENTER. LAWS. 17. --
LOTTERY, PROMOTING A: ~ ~ 2 Fine s 1 $g50 . 0C 
1 He. 
MA~N~S~L~A~UG~HT!:!fllE!!:lR~: ________ -+ __ .s2_+~1~ ___ +___=!!1'---j--'1=--t-.:!:.1_ 1 SP. J.-t-------~_----
MATERIAl WIT lESS' 
./ 
4 +----4-----+--- + .- --I----t---- -----+-- - ----i - ___ _ 
MEDICINE,BD.DF~REq~~N, VIOL. R ~. H Oli''' 
MEDICINE, ILl EG.PRAC. OF: 2 1 1 6 
M~Iu~~n~.T~.&~lN~~n,I~:Js~c~~O~MPl~.A~lT~N~~.~--+_--~-~-_r---r--r---T5,5~4-----~-----_ 
MISSING P~SON: 5 
PRETENSE: 1l1!!0~N~EY.u.OaiB!..!.T4JJI.u.N!J!rI..e..w:NG---'-B!&!.&...Y-.LF·i!: . A.ll~.S~E--~;L4.--_4-.....L-~ -+----+---+---t- --t-------1-. __ __ 
'uornn.:n.rJ PRnptmTY~~~.T _ 1 1 1 
~ fI lSP****. 
" ~,lit:. .";, II t! ..,..,.£ R t .l , J -; oS p. ~M~'Aa4~~~~~~------r_+-~~_+--~r---~---r--~~~~-~---+------4-------TENT TO: ' 1 
AI8lULT WITH IN- 2 
1 
" 
................................................................ , ...•. - .... ... . 
c. _NlAM Tt.e.. 
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' · ~EZZZZgiiol-aZclZzt.i%£~I~:a'£a'ZAZMWZZ~ZZZZZZZZ~~~~ZZZ_~A.dd itiOllal Page ,~. 
-
-
NUMBER OF 
I I •• l:: &J~o c: 
.. c~Ct:.!! '0 »1 i • ~ 0.. : d: 0 O F FENSE l:: • ; II og ; ~ i. i .. 0 l:: .. ;o:o:~ iii 'il ~ .. g"Q ~ .. .; .~ =~8 ~ • c :; og ¥ 8. · 3 iii 08 '> ..r:: :c ~o5 ~o~ j II, >d:~ < u • ...:.!!II.I l:: • c: is ii ex: : 8 is .. 0 is .: 0.. u ..... . 0.. 
"':'cL en 
. -
-
I 
_ . 
-=!=-.: 
----
I I 
, OF: I 
, I , 
~ARCOTICS,ILLEGAL SALE I i I 1 I I 
. I 1-· - e--- I -j NATURAL DEATH: 
--t--- I e:; ~f=f~ 7 . 1 1He . 3p • 9 $200. NON-SUPPORT : . __ _ l _ fl Fine PARE. TS : 1 NON- SUPPORT OF DESTITUTE 
URSESS~D&OK.~l:IN,VIOL . --1--,---- 1 
PRAC. AS: l -_. --
NURSE.REGISTEru~D ILLEG. 1 
OBSCENE LIT.,POSS. OF : 1 
--r ._._----
OPTOMETRY,ILLSG.PRAC.OF: 1 I 
-------
PARDON. APPLICATION FOR: t) 
PAROLE, VIOLATION OF : 1 1 ITOT**tI 
P JURY: ') 4 1 IF . 3P. 1 
-' 
PERJURY(DIVORCE LIBEL): 2 
1 HC . 
POLYGAMY : 1 1 1 IF. 1 
LICE'SE AS: 
PRIVATE DF:TECAPPl r;'nJ:! "3 
PRIVATE DET.,UNLICENSED: 1 1 IP . 1 
PROBATION,.YI9L. OF: ___ __ 1 1 1TOT**'" 
--
-. 
ING: 1 PUBLIC NUISANCE. HAINTAI N 
PUBLIC 
OF DUTY: OFFICER,NEGLECT 1 1 2 
FO~ r~~HA A~~ PUBLIC WARE~i U .. ~. PL e:; -; 
LICENSED: I PUBLIC WAREHOUSEr.fAN. UN-
RAPE: 2 2 1 1*** I SP . 3 
RAPE . ATTEI.iPT~D : 1 1 1 I SP. 1 
RJIP E. STATUTORY: , 1 2 2 2 SP. 11-
2 P. 
R EIVING STOLEN GOODS: ~ -; I SP. "3 
REGISTERING BETS: I I 1 Fine $200. 
TOTAL 
form S.P.4. 5m-l ··38. ~o . 2945 
................ .......................... ............................ _ ...... .. 
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• --~ZWlnl8UZ&zeHIU%K2JllDZHlDIWZZZZZZZZUZZZZZAddltlollBl Page f...A-. 
NUMBER OF 
! 
OFFENSE t Q 
LICENSE TO: 
RESELL TICKETS,APPL. FOF 1 
ROBBERY: 2 
--'::":==.L;=~ ___ -+-_---t-__ t __ + __ -+-_+ __ I_l ~. BOBBERY. ARMED: 4 4 + 3 
R~~BERy,ARMED,ASSAULT _ 
3 
WI INTENT TO COMMIT: ~ 3 F. 
ROBBERY,ATTEMPTED: 1 
SECURITIES . LAW,VIOL.OF: 1 
-!:::S~EL:!:::!:L!:..:I~N~G~L~EAE!..!.s.~E~D~PR~0!:!.;P~)ER~T-"'Y4: --I---+---t----t---r---I-----~-'-I_-I----- ____ _ 
SIGNATURES1.90NSP • TO OBT. ., rr 
__ ~F~RA~U~Du~LE~N~TL.=!Y~: --+-='+~f--24--"=-t C::: --lr--t--i~2-,H=C~.'--t-----j:---- ______ _ 
LENTLY: SIGNATUR~~UDiJ- _3 3. ~ HC. 
SOOOMY: ~ 11 
~S~~'C~I~DE~:~ __________ -+ __ -+ __ -+ __ -T __ ~ __ ~ __ ~ ____ ~~1~4~_~ ______ + __ _ 
,-, 
~S~~O~N~S~: ______ ~_-lr-__ r-__ ~-_I_-~_~--~I=l~----.~_-__ 
THREAT: 3 
THREAT TO KILlll 
UNNATURAL ACT: 4 3 1 
UTTERING A FORGERY: 1 1 
WEIGHT & MEASURE. FALSE: 1 2 1 
TOTALS: 
-[1 
299 211) 32 ~ 
• D1sm1ssed tor Laok 01 Proeecut10n Up 
•• F11ed WJ.thout Ad 1UIHln'lt1cin (Z' 
••• Turned over to OthEjr Au~lhorl11es (22) 
.... ~nmmt ttAd a. T,u."I. -t~, 
-0 ••• Sentenoed to Dea1~ (i) 
TOTAL 
FOfIII S.P.4. s.1-'38. No. 2MS 
1 
1*** 3 SP. 3 
1 
2 F ·. 
30 F. • 6 
24 114 P. 793 92 00 DO 29, 24-7 .g4 
+11" . HC. 
10 F1res 
1 J. 
1.Re1. 
............. _ ............................ .......................... _ ... ..... . 
BUREAU 0 
Photograph1c 
Assaults. 
cene8 of 
Prints of 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
Attempted ja11 d.11Y.~ • 
Scene. of • • • • • 
Pr1nt. of • • • • • 
Automobile accients • 
Scenes of • • • • 
Pr nts of • • • • 
Robber1 
Scene. of 
Prints of 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
PBY 
• • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• •• • • • 
• • • • • 
Ca.e. prepared tor court on fingerprint evidence 
Cases submitted by pol~ce for latent fingerprint 
examination • •• • • • • • • • 
eC8a8e persona fingerprinted 
veceaaed persons photographed 
epartmental photo 
Viewa of • • 
Pr n s of • • • • 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Docum ntary evidence sub~tted for copy • 
Prints of • • • • • • • • • • 
Fire c 8 • 
Scenes of 
Prints of 
• 
• 
• 
Fire hazards • 
Scen s o£ • 
Print. of • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Hold-up automobile 
Scenes ot • • 
Prints of • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
photographed • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • • 
• • • 
• • • 
20 
128 
203 
3 
8 
18 
102 
582 
900 
1 
1 
1 
56 
158 
34 
37 
60 
50 
217 
35 
51 
146 
7U 
1297 
31 
139 
280 
2 
5 
8 
47 
Homic1des • 
Scenes or • 
Prinris of • 
largements 
• 
.. 
of 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
Infra Red - Oases submitted 
Views of • • • .. • 
Prints of • • • • • 
.. • 
• .. 
• 
• • 
• 
• • 
• 
• • • . • 
• • • • • 
• • • • • 
.. • • • • 
• • .. • • 
• • • • • 
• .. • • .. 
Identificati rn p~otos submitted for 
Prints of • • • • • • • • 
Enlargements of • • • .. • • 
copy 
• 
• • 
• • 
• 
Lantern Sl i des 
Lectures 
Hours 
• • • 
· .. . 
.. . . 
, 
alicious destruction 
Scenes of • .. 
Prints of .. .. 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
• • • • • • 
• • • • • • 
· 
• • • • • • 
• .. .. • • 
• • • • • • 
• • • • • 
• • 
• • 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
e · • 
• • 
• • 
• • 
• • 
· . • 
• • .. 
• • • 
Other crimes 
Scenes of 
Prints of 
•• • .. . • .. · .. . • • 
. .. • • • • .. . . • • 
. .. • · .. • • • • 
Persons instructed in the taking of fingerprints .. 
Persons fingerprinted after arrest 
Persons photographed after arrest 
Prints of ......... . 
~largements of.. ... . 
.. 
• 
• 
.. 
• 
.. 
Persons ~1ngerprinted for civilian file 
• • • • 
• • 
• • 
• • e 
.. • • 
Police officer·s from other departments l.nstructed .. 
in fingerpr~nts ~d JudiCial photography. • 
Scenes of crime v1sited for f1ngerprint evi 
Fingerprints photographed. • • • • .. 
Prints .............. . 
Enlargements. • • • • .. • .. .. • 
Ultra Violet .. Cases submitted • 
• • Views of • • .... • • • Prints of. • .. • •. .. • • 
Typewriting and handwrit1ng cases • .. .. 
Photos of .. .... . • • Prints of.. .... . .. . • .. 
ays in court • 
• • . .. • · .. · .. 
ence 
• 
• • 
• • 
• • 
.. • • 
• • e 
• • • 
• • • 
• • • 
.. • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
.. 
• 
• 
48 
45 
377 
1016 
2 
31 
66 
140 
336 
753 
48 
141 
15 
63* 
16 
68 
90 
3B 
174 
292 
1 
179 
195 
584 
90 
452 
1 
490 
1012 
818 
83 
3 
4 
S 
11 
40 
86 
196 
Photomlcrosraphl 
Balllst1c av! enc, (Shells and bullets and other 
technical evidQnce). .. • 
Views of 
Prints of 
Miscellaneous 
Viewa of 
Print, ot 
" 
• 
.. 
• 
• 
• 
, 
, 
, 
• 
• 
• 
• 
" 
, 
.. 
• 
• 
• 
• 
Photoatatlc 
• .. • 
.. .. • • 
• • • • 
''I , . • 
No. 
-
Fingerprint recorda subm1tted for cOP1 • .260 
Documentary endence fl .. u ••• 75 
checks, letters, 01l1s, ,etc. 
lscel1anaoua copy work • charts, 
maps, blueprLnts, etc. • • • • • 
Photog~aphs subm1tted for copy • ..... 48 
Am. " • 
Am. 12 
• 
• 
• 
.. 
AM. 53 Rev •• 
81_ 6 
Bl. 12 .. 
Bl. 12a • 
81. 23 • 
.. 
.. 
.. 
• 
• 
.. 
• • 
.. 
.. 
• 
Kult111th Reproduction 
.. .. • • • • • • 
.. • • .. .. • .. .. 
.. • .. .. • .. • .. 
• • • • • • 
.. • .. • 
.' • • 
.. 
.. .. .. .. .. • • • 
• • • • • .. .. 
Bl. 25 .. • • • • • • • • • • 
Bl. 42. ....... ." 
Blue Book ••••••••• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
Bld.g . Rules - Page 9 _. .. • • • • • • 
Books on Laws Relat1ng to the Maintenance of 
Clvil Order 'I.......... 
Book Raclal Re11g1ous Understanding • • • 
Envelopes on same 'I' 'I..... 
Bu. 14. • " • • • • • • • • • 
Bu. 24 • • .. .' • .. • • .. • • • 
u. 32 • • • • • • • • • • • • 
Bu. 33 • .. '. • • • • • • • • .. 
Bu. 34 • .. • .. • • • • • .. .. • 
• 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
'. 
• 
• 
Bu. 50 • • • • • • • • • • .. •• 
Bu. 51 • • • • .. • .. • • • • ... 
Bu. 52 • • • • .. • .. • • • • •• 
' . .. • 
• • .. 
. .. • 
. .. .. 
Neg. 
509 
3921 
288 
76 
• • 
• • • 
• • • 
.. 
• • .. 
• • .. 
.. • • 
• • • 
.. .. .. 
• • • 
• • .. 
.. • • .. 
• • · .. 
• • · .. 
• • • • 
• • · .. 
• • • • 
• .. .. . 
.' • · .. 
• • • 
.. .. . 
• .. .. 
• 
.. 
• 
.. 
Pos. 
-
804 
547 
117 
49 
4 
U 
20 
19 
38 
500 
8000 
1500 
2000 
4000 
4000 
1000 
500 
47000 
200 
500 
1000 
1000 
1000 
2000 
600 
1250 
1300 
1700 
250 
500 
500 
Mu1tl1ith Reproduction~eontinued 
Bu. 60 
Bu. 61 
Bu. 69 
Bx. 2 
:ax. 4 
Bx. 5 
x. 19 
Bx. 20 
Rx. 22 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
• • 
• .. 
••• 
.. 
• 
• • 
.. 
.. .. 
• • 
• • 
.. • 
.. • 
.. 
• 
.. 
• • 
• • 
• 
• " • • • • 
• • • • • • 
• • • • • .. 
.. • • • • • 
• • • .. • .. 
• • • .. • 
., 
• • • • • .. 
.. • .. • • .. 
• . • • • 
Bx. ~ • • • • .• • • • • • • • 
Bx. 34 • • • • • • • • • • • • 
Bx •• 2 • • • • • • • • • • • • 
Chem. Lab. Price Forma • .. • • • • • 
Contraband Dtvis.ion Form • • • • • • 
Co-ordination Mobilization Book - 16 pga. 0 
F.A. 8 • • .. .. • • • • .. • • • 
F.P. 1 • • • • .. • • • .. • •• 
F.P. 3 • • • • • ~ • • • • " • 
F.P. 12 Rev. ••••• • • • • • 
F.P • . 19 ... 2 page.. • .. .. • • • • • 
Form for Attendance • • • .. • • • • 
orm J, • • • • • • • •. • • • • 
I. 16 ...... • • • • • • • • 
I. ~8 ".... • • • • • • • • 
Inv. Rev. • • • • • • • • • • • 
L1cense to Carry - Issuance. • • • • .. 
Mass. Civ1lian Defense oroe. • • .. • • 
Mass. State Guard ... Hand Signal illustra.ted 
M.P. 3 • • • " • • • • • • • • 
,P. 10 
,P. 17 
• 
.. 
• 
• 
• • 
• • .. 
• • • 
.' 
• . • • 
• P. 22 • • • • • • • • • 
Payroll card • • • • • • • 
Radio Form • •••••• 
Racbo Parts - Toola •• • • • • 
Report Forms .. Inv. Re • • • .. 
Sex Release Circulars • .. • • 
S. P. 16 ....... . 
S . P. 18a ••••••• 
S. P. 22 ..."... 
Teletype 1 Radio Report • • • 
Teletype 2 - Radlo Parts Report • 
Teletype 3 Radio ork Report • 
Teletype Eor.m - " • • • • • 
T1re card • •••• .• • 
War Time Planning Book ~ 8 pages • 
.. • • 
• • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • • 
. • • 
• • • 
• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
' 76,500 
37,600 
1,000 
1,000 
2,000 
500 
1,000 
500 
2,000 
1,000 
1,000 
2, 000 
600 
2,000 
3,200 
500 
1,000 
2,000 
2,000 
500 
200 
7,000 
1,000 
5,000 
500 
250 
500 
200 
500 
500 
500 
7,000_ 
100 
100 
200 
1,600 
~,600 
1,450 
300 
1,000 
500 
500 
500 
2,000 
500 
1,000 
50 
51 
RecQrdak 
Copiea of teletF,Pe recorda • • • • • • • • • • • • • 27,500 
Exhibit •• ounted 
; 
4 prints - axlO -. • • • • • • • • • • • '. • •• 1 map - 16 x 20 
1 28 x "4 double weight cardboard map, 6 legends 
BUREAU OF BALLISTICS · 
Fatal Shootings. e~1blts submitted and examined • • • 18 
on-fatal Shoot1ngs, exb.1bita 8ubm1ttedand examined • • 13 
om.1cides. scenes o! v1sit ed in securing evidence • • • 8 
Ot her Cr1m ea, scenes of v1s.1ted in aecuring evidence 
· . • 
5 
Firearms Exami ned • • • • • • • • • • • • • • 270 
Firearms Renumbere4 • • • • • • • .. • • • ., 4 
Ball1stic Specimens Exam1ned • • • • • • • • • 557 
M1aeel~an.ou. H1gh Explosive •• Cartridges. 
etc. DestroJ8 d • • • • • • • • • • • • • 350 
Bombs Examined and Destroyed • • • • • • • • • 5 
1ring Experiments • • • • .. • • • • .. • • 588 
IUREAU ,OF IDENTIFICATION 
F1gffierprint Recorda Received. 
Massachusetts State Frison • • ., ' • .. ., t • • ., 
aasachusetts State Reformatory • • " " . ' '. , . " ~ Masaachusett oments Reformatory • 
" " • • " • • Massachusetts State Farm ~ 
" " 
.. 
" " " • 
., ., 
" 
, 
Massachusetts State Pol ice 
" " " " • " " • • '. Massachu,setta Mental &tate Hospitals • " • • • " • Massachusettlt Police Departments • .. " , " • .' " " Ma.sachu~etts County Inst1tut1ons • • " " .. " " • 1'0110.& Departmen ts {outside) • .. 
" " 
.. • • • 
Penal InstItutions (outside) • • • " • " • • TOTAL 
FIngerprint records already on flle 
GRAlID TOTAL of f'lngerprlnt recorda 
on tile • • • " • " • • 
~1ngerpr1nt Recorda Received - De£ense worker8' 
Massachuse'tta Ind.ustrial Manufacturing Companies 
U. S. Coast Guard (H. B. off'icea) 
National Defen •• Precaution Oommittee, 
Massachusett AuxilIary Pollce 
TOTAL 
53 
139 
575 
191 
835 
128 
22 
3,509 
3,787 
968 
875 
11,029 
411 .. 804 
422,833 
2.638 
Fingerprint recorda - dafen.. workera-
alread7 on file 71.516 
GRAND TOTAL ot fingerprint recorda -
defense workers - on t11e • ~ ,, '74.164 
Personal Identification' 
Fingerprint records receiyed • • • • • • 
Fingerprin records already on fi~ 
GRAND TOTAL 
Rogue' a Gall,e17 Photographs Rece1ved. 
Mas8achuse"tts State Prison 
• • • • • • Massachusetts State Reformatory 
• • • • " Maasachuaetts State Farm 
" • 
., 
• • 
assachusetts Women's l{eformatory 
• • • • Massachusetts Criruinal Insane Hospital 
• • • Massachusetts State Pol1ce • • • • • • Massachusetts Po11ce Departments 
• • • • • Massachusetts Oounty Institutions. 
• • • • Police Departments (outside) 
• • • .. • • Penal Institutions (outside) 
• .. .. 
" • • TOTAL 
Photo 
• 
• 
• 
• 
'. 
• 
• 
.-
• 
• 
• 
· . .. 
• • 
" 
• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
a 
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10,457 
10.718 
DUElicate Photosra12ha: 
Placed in files • • • ., ., • • • • .. • • 4,264 Already in .files .. .. • .. • • • • • • • .. 92.986 
GRAND TOTAL • • • • • .. • • • 97,250 
Spec1al Photograph.' 
Pl aced in files .. .. .. 
.' • 
.. .. e • . ' .. .. .. 12 
,Already in files • .. II< 
.' 
.. • • .. • • 
., 
• • 643 
-
GRAND TOTAL .. .. • • • • .. • • 655 
Massachusetts Parol.ea t Photograph.' 
Placed in file. .. .. .. • • .. .. • • • • • .. 521 Already in tiles 4,840 
GRAllJ;) TOTAL .. .. .. .. e· • '. .. • .. 5,361 
Out-of-State Parol ••• ' Photographs' 
Placed in :files .. .. .. .. .. • • • .. • • • • 17 Already in files . • .. • • • • • • .. • • • 410 
-
GRAND TOTAL • • .. • • • • • • 427 
ChaEtel' 116, A'fts ot 1.939, Photographs: 
Placed in tiles .. .. • .. • .  .. • • • • '. • 131 Already in files • .. • • • • • • • • .. • • 642 
-
GRAliD TOTAL .. • .. • .. .. • • • 773 
Circulars I 
Issued under Chapter 116, Acts or 1939 .. .. .. .. .. 132 
Reoorda Verifled. 
Photographs and fingerprints .ent out for verifica-
tion of identification at request of police, 
prison officials, and private agencies • .. • 651 
Identifications made in Connection with 
Arrests, Fu, itive fram Justice Circulars. 
Unknown Dead, Army Recruits, NaVl Recruits, 
FingerprInt Cards, Photographs, Defense 
Workers, Unknown Dead, etc.' 
Parole violators ( .aachUS8tts Institutions) 
• • Unlted tatea Ar,mr Ap~llcanta • • • • • • • United Statea Navy 
• • • • • • .. Defense work appllcants 
• • • • • • • State Pollee prints 
• • • • • • • Roguets Gallery photographs • • • • • • • Fingerprint cards 
• • • • • • • Unknown aad 
• • • • • • • Escaped prisoners ( assachusetts Institutions) 
• • Probation v1olators (Maaaachuaetts Courts) 
• • 
GRAliD TOTAL • • • 
55 
• • 78 
• • 285 
• • 1 
• • 232 
• • 23 
• • 166 
• • 6087 
• • 5 
• • 2 
• • 1 
-
• • 6880 
Notel In addit10n to thea. Id ntlticationa, 6,568 letters 
containing criminal recorda have been sent to polIce 
.nd prison officials, furnishing information concern-
ing the previoua arrests of the subject of the record. 
Fingerprint recorda re-checked for the Boston Polle e 
Department (out-of-Stateprinta, hackneys, slg~ 
seeing operators, speclal officers, Navy appll-
cants, unknown dead, etc.). • • • • • • • 
Fingerprl~ records re-checked for the Cambridge Police 
Depa~.nt (hackney drivers) • • • • • • • 
Fingerprin) records re-ch cked for the Worcester Pollee 
Department (hackney drivera) • • • • • • • 
Fingerprint records re-checked for the Suffolk "'C~ 'Y 
Courts. • • • • • • • • • • • • • • 
Fi erprint recorda re-cheCked for the nited Stat •• 
Af!'m.J' • • • • • • • • • • • • • • .. 
' ingerprint records re-checked by formula only 
Fingerprint records re-checked for the United States 
avy- • • • • • • • • • • • • • • • 
Crim1na~ records r.-checked for the Departm nt of 
Correction • • • • • • • • • • • • • 
Cr~inal r ecords re-checked for t he aasachusetts Board 
of Probation. • • • • • • • • • • • • 
riminal records re-checke for the U. S. Coast Guard 
(Quincy Yar ). • • • • • • • • • • • 
Criminal records re-checked for the Massachusetts 
uperior Courts • • • • • • • • • • 
FingerprInt records of persons reported ead segre ated 
fram t he main files. • • • • • • • • 
Fingerprints, photographs and cr iminal records loaned 
to police and prison officials • • • • • 
Teletype messages pertain1 to f1ngerprints exchanged 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
1078 . 
75 
• 306 
• 50 
• 1138 
51 
• 
• 580 
• 48 
• 410 
• 78 
• 76 
• 934 
119 
QUESTION'ED pOCUM NT LABORATORY 
During the fiscal year 1943. there wer~ 
six caBe. handled by the Questioned Document Lab-
oratory. Of theae easeB. court exhibits were pre-
pared on 3 and 3 went to trial. 
CHEMICAL LABORATORY 
G'ases Invcl vim; Chemical Analyses I 
Blood~ Identification and Grouping oC • • • • • 
Bombs, Ex,plosi:ves and Fireworks • .. '. '. • • Fires and Explosions, Residues from • 
.' • • • • Hairs, Fibers" Cloth and Clothing • • • • • • 
Human Org&D.. tor Poisons • • • 4J • 
Drugs and SUspencted PoisCJ:l ' ' '. • • • • .' • Powder Residues • • • !II • • • • • • • • • Glass .. 
'"' 
• • • • • • • .. • • • • • • Dirt, Dust~ Paint# Traces, Auto Cases • • • • • 
Inflammable Liquids and ateriala • • • • '. • .. Seminal Stains • • • • • • • • • • • It .. 
Destructive Chemicals • • • • • .. • • • .. • 
Cases Submitted by, 
State Police Detective Bureau • .. • • • • • • State Police Division or Fire Prevention • • • .. ... 
Sjate Police Uniformed Division • • .. • • • • • 
Division of Fire Prevention, Fuel Oil Inspection • • 
Medioal Examiners • 
.' • • • • • • • • '. Cities and Towns • • • • • • • • • • • Federal Departments .. • • • a a • • • • • 
Out-ot-State • • • • .. a, • • • .. • • • 
Army, Navy and C'()8.st Guard • • • • • • a • • Other State Departments • • • • • • • '. !II • 
During the fiscal year 1943. the State Pol1.ce 
pathologist" Dr. Alan R. Moritz, and his staff ~ assisted 
35 
10 
35 
,27 
40 
26 
6 
2 -
53 
11i 
17 
9 
-373 
13 
96 
37 
7 
84 
82 
2 
5 
42 
5 
373 
the various medical examiner,s ot the Commonwealth in the 
condilctot 102 of'flcial med1co-legalpostmortem ;1nveatiga ... 
tiona. These examinations were performed in accordance with 
Chapter 38, Section 7 of the General Laws, and were concerned 
with determining the cause and circunatances of obscure or vi-
olent deaths. 
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Table I shows the kinds of cases 1n whlch the B.ss1st-
ance of the pathologist was requested. 
I 
/ 
TABLE I 
HOMICIDE 
Abortion, ........................ . 
Assault with blunt instrument ••• 
Eleotr1oi ty •••••••••••••• ' •••••• 
Stabbing and Cutt1ng ••••••••••• 
Strangulat10n ••••••••••••••••• 
Shooting •••••••••••••• .•••••••• 
Miscellaneous •••••••••••••••••• 
SUICIDE 
Carbon Monoxide •••••••••••••••• 
Cut Throat ••••••••••••••••••• 
Drown ••••••••••••••••••• 
Fall from Height •••••••••••••••• 
Hang illg ••••••••••••••••••• 
Pol'Boning •••• ,. .............. . 
Shooting ••••••••••••••••••• 
A.C CI DENT 
4 
10 
1. 
2 
1 
5 
1 
4: 
1 
0 
1 
1. 
3 
4: 
Alconol1sm ••••••••••••••••••• 2 
Autamob11e ••••••••••••••••••• 6 
Blunt Instrument ••••••••••••••• 1 
Carbon Monoxide ••••••••••••••• 6 
Conflagration •••••••••••••••• 
Drown1ng ' ••••••••••••••• 2 
Falls •••••••••••••••• 
Poisoning •••••••••••••••• 2 
Shoot1ng ................. 2 
OBSCWE DEATHS FRO NATURAL CAUSES 
CAUSE OF DEATH NOT DI OLO BY AUTOPSY 
SPECIMENS SUBMITTED FOR IDENTIFICATION 
24 
14 
29 
27 
5 
3 
102 
Table II shows the geograph1c distribution 
1n the investigation of which the services of 
ologist were requestedl 
of cases 
the path-
' .. 
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• 
County 
Berkshire 
Bristol 
Essex 
Frank111l 
Hampden 
Hamti\8 h1re 
i ddlesex 
/ 
Nantucket 
Norfolk 
P11Dlouth 
Worcester 
TABLE II 
Distribution of Cases According to 
Coun.ties and edical Examiner. 
No. Cas •• 
:3 
12 
11 
J. 
13 
1 
22 
1 
18 
12 
3 
Drs. England, Wickham 
Drs. Battershall, Atwood, 
Rosen. Leddy, Ward 
Drs. Snow, Murphy, Deacy, Breed, 
Stokes, Z1elinski 
Dr-. Pe l letier 
Drs. Keeley, Smith, Bigelow, 
Fletcher, Chapin, Carsley 
Dr. Corriden 
Drs. Greene, Guthrie, Perley, 
Burke~ cLean, Alling , vow, 
Roche, Gallagher 
Dr. :B'olger 
Drs. Dalton, Kendrick, Richardson, 
Shenker, Ryan, Putnam, Galvin 
Drs. Leavitt, Hines, Lough, 
Bulilreaki 
Drs. Reynolds, Gallag er 
In addition, one case each was submitted by Dr. McCartby, 
Milton, Dr. Tedescbi, Medfield and Dr. Porter, Maine. 
TABLE III 
.Additional Investigation 
Alcohol ••••••••••••••••• 32 
Baoteriology·.·· •••• •••••• 
Ballistics •••••••••••••• 
Blood Grouping ••••••••••• 
Oarbon Monoxide.·········· 
Cloth1ng ••••••••••• 
Photographs ••••••••••• 
Toxicology.·.·.···.·· 
Vaginal Smears for 
Sper;matozoa··········· 
3 
7 
3 
14 
8 
11 
11 
2 
DIVISION OF FIRE PREVENTION 
The Diviaion of Fire Prevention 1s under the 
charge of a Director who is known as the Fire Marshal. 
Under the aupervislonof the Commissioner. the Fire 
, 
Maranal administers an ~ eni'orces the provi siona of 
Chapter 148 of the General Laws. 
The Divis,ion was successful 1n thea-pprehenslon 
am conviotion of p«traons involved: 1n arson and fraudulent 
burnings. 
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The numbel" o£ fires investIgated 1s ,somewhat le •• 
than that stated in the last report. while the number of 
e:x:p~oalona investigated: has increased considerably. The re1 ... 
ative change 1n each instance can, andoubtedly: be attributed 
to the inereasi " character of war aot! v1ties .. which. in the 
caae of f1res, are becomIng Inereaslng17 well protected. 
Inapect10nshave definItely increased, largely as 
a result of the educatl'on of ttLe investigators In the field 
and also because of the ever-changing onal"actero! industrial 
effort in the .field ot war produetion. Inspections made in 
connect1on w1th tranaportatlon and storAge of explosives have 
definitel,- 1ncreased in the last two years. 
Arrests from July 1, 1943 to June 30. 1944, pertain-
1ng to arson and burning to defraud. total 77 -
COnvictions ••••••••• ~ ••• 66 
Not Guilty ••••••••••••• 12 
Gases pend1ng ••••••••••• 9 
There were other arrests~ total 32. with 19 
convictions, and one case pending. These included. 11-
legal storage, transportation of inflammable fluids, 
and explosives. 
STATISTICS OF ACTrVITY 
Investigations 
F1res ••••••••••••••••••••• 1202 
Explollou • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Inspectiona 
F,1re Hasard. • .......... '........ 530 
Storage ot Inflammable Fluids •• 118 
Explosive •• 
Transportation •••••••••••••• 112 
Storage / ••••••• ' ~., ••••••• 325 
Fuel 011. 
Tank Trucks ••••••••••••••• 
V1sits Collecting Sample •••• 
Sample. Colleoted •••••••••• 
1351 
1779 
686 
Miscellaneou. 
Proseoutions 
(Fire prevention, warehouses. 
eto •••••••••••••••••••••••• 195 
Arrest. (Arson. burn1ngs.etc.) •• 7'1 
Convict ona •••••••••••••••••••• 61 
Cases Pending •••••••••••••••••• g 
Arrests (Other than Division 
act1v1t7) •••••••••••• 32 
Con,vi etion. (Other than D1 v1sion 
activit7) ••••••••• 19 
Oases Pending (Other than 
D1vision activity) 1 
Misce llaneous 
Fire Inq1eata Held •••••••••••• g 
Summon.es Served •••••••••••••• 163 
Days in Court ••••••••••••••••• 381 
,Days on Special uty (other 
than D1vision Activity) ••••• 171 
Miles Traveled on Offie1al 
Busine •••••••••••••••••• 132.819 
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BUREAU OF STORAGE OF LIQUIDS 
The storage of pet role products and all other 
flulds other than water in above-ground tanks or contain-
ers of over lO~OOO gallons capac1ty ls carried out und r 
speclfications tor construction and maintenance prescribed 
by statute law and r gulations. The greater part of this 
storage is maintained at the large bulk stations of the 
major 011 companies, particul r17 at railheads and water-
front plants. The following is comparative statement 
of th number of such tank or contalners 1n use during 
62 
1942 
1943-
194' 
- -
Number of tanks in u e..................... 3.357 
umber of 01 tl.. and to n. where tank 
are locat$d ••••••••••••••••••••••••••••• 
umb r of corpora tiona maintaining tanka ••• 
Per.mlts for new construction •••••••••••••• 
Permits tor relocations ••••••••••••••••• 
207 
386 
34 
1 
3.382 
209 
388 
22 
A total of 25 tanks wer . covered by permits of the 
Commie ioner for the period 1943-1944 to contain a total of 
429.300 gallons. a1n17 for the storage of petroleum products. 
Such tank applicatlons have. so far. includ d the 
storage of fu loll, gasol1n , liquit1 d gas, such as propane, 
hav1 a presaure of 200 poun • per quar inch, and butane 
with a pre sure of 100 poun square inch, tar, molasses, 
water glass, alcohol, latex, liquid rubber, vinegar, etc., 
tanks c <n ta1n chemicals carrying a pressure, so f ar, from 
-
200 poan s per aquare inch to .atmospheric pressu r e, and illumin-
ating gas tanks carry preasure, so far, up to 5 pounds par 
Sql are inch. 
------~---------- --
The specifications of' such tanks, including their 
supports. foundatlons# protecting dikes# safety equipment, 
etc. are ubmltted for approval. by the Commissioner before 
a penn1t 1s issued for the erection of the e tanks. 
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The Inspector in charge of the bureau Check the 
installation of t he new tanks in the field. and per10dically 
checks the upkeep of all storage plants. He also checks and 
paas •• on the specifications of all new boilers an tanks in-
stalled in the State. 
There has been a noticeable reduction in the number 
of applica~ion for per.mlts during t he year 1943-~944. due to 
the scarcity of 8tee~ and shortage of 011 shipments. due to 
the war; but when the war ceases, there will be a large demand 
on new tanks. 
DIVISION OF IN P~CTION 
The lvision of Inspect on 1s in charge of a 
director des nated as the Chief of Inspections and, 
un er the supervision of the Commissioner of Pub~c 
Safety, the Chief of Insp ct ons a inlster the pro-
vis ons of Chapter. 143 and 146 of the .General Laws. 
The provisiona of Chapter 143 of the G 'neral 
Laws, which are nforced by the bu11ding inspectors, ap-
ply to the examination and approval of plans for the con-
struction of public bul1di SJ the erection, alteration, 
inspection and use of certain buildings, the inapection 
and approval of elevators in cities and towns hav1ng no 
bul1ding inspection department and the enforcement of the 
lawa, rules and re lations govern the use of the cine-
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matograph and aimilar apparatus for the exhibltlon of motion 
pictures. Building Inspectors al 0 co uct exam1nationa of 
applicants for 11censes as motion picture operators, an bave 
supervision of all otion picture projection booths throu h-
out the common. alth, an the inspection of safet,r 11m 
for use in ap cial exhib1t10ns. 
During the past year, the building inapectora in 
addltion to the dutles outllned above have had thelr work 
greatly lncreased aa the result of Chapter 544 of the Acta 
of 1943, Which, 1n addition to establl h1 within the de-
partment a board of stan ard. an appeals, added certain 
corrective changes to th prov1sions of Chapter 143 of the 
Genepal Laws relative to the inspectIon and regulation of., 
a.nd licen . ·s £ ·01'., buildings •. 
This act not only increased the number of 
bUildings subject to the provisions ot Ohapter 143 of the 
General Laws~ but also placed within the jurisdiction of: 
the building 1nspecto r s of: this division all buildings with-
in the City of Bo,ston that are subject tc? the provisions of 
Chapter 143 .. and which prior to the ena.ctment of Ohapter 544. 
Acta of 1943~ were inspected and r egulated by the 13uUding 
Inspection Department of tbe c1ty Of Boston. 
This cllange in the law. relative to tbe in-
spection and l10ensing of the various buil.dings in the 
oity of Boston added approx1mately thirty-five theatres. 
elgh ty-o.ne. public. halls" and two special halls., togethar 
with three t housand six hundred and eighty-four m1scellan-
eous build1ngsand two thousand eight hundred and e.ighty-
four lodging houses. 
All of the above entaIled Innumerableconfe.r-
ences and oonsul t a tions by the lnspec.tors and required ad-
ditional clerks in order to keep the records and printed 
forms and :LSStH') a.cknowledgments of reql eats for inspection 
as reqlired by the law, wh ich was in excess of six thousand. 
The IX' ovisions of Chapter 1.6 of the General 
Laws., which are enforced by the bo1ler 1nspectors., apply to 
the 1nspection ot' certain stesm boilB rs and their appurtenances 
both1nternally and externa1ly~ and to ascerta.in the general 
condition of the boiler and its eppllancea whl1e the 
bolla r is under steaml also to see if they have the 
proper appendages for safety. as prescribed by the 
Board of Boiler Rules. Air tanks carrying a pressure 
exceeding fifty pounds per aquar inch and their appur-
tenance are alao inspected to see that they conform to 
the rules for.mul.ated by t he Board of Boiler Rules. The 
engine era , and firemen'. licen.e law is also enforced 
by the boiler 1nspecbors, and is a valuable contribut1on 
to pub11c sarety. Much of the time of the inspectors 1s 
given to the examination of app11cant s for llcenaes aa 
englneers and firemen as well as tor c rtificatea ot 
competency as inspectors of .team boilers in t he employ 
of au thorlzed boller insurance companies. 
BOARD OF BOILER RULES 
The Board of Boiler Rules 1s appointed by the 
Commissioner of Public Safety under tne authorltJ of 
Ohapter22 of the General Laws, Section 10. The Board. 
consists of a boiler inspector of th department, who 
acts as chairman. an f'cur associate members represent-
ing the' operat.i engineers, boller using, boiler manu-
facturing, and boiler insurance intereats. 
The Board is requlred by law to formulate ru~es 
for the construction. installation and inspection of ateam 
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bOilera and air tanks varrying a pre.asure in excess of 
tit~ pounds per aquar inch, and for ascertaining the 
sate working pressure to be carried therein; to pre- . 
acribe test to ascertain the quall ties of materials 
used in the construction of boilers and alr talks, 
and to formu.late rules regar ding the calstructlon of 
sa.fety valvea, tbe uae of fusible aafety p~ugs. pre.sure 
indicators, and other safety appliances. 
The ]a w provides for public hearings in May 
and November. and at such other times aa may be deemed 
necessar,y by the Board, on petitions tor Changes in the 
rules formulated by it. The board al 0 receives and ex-
amines for approval spec1ficatlons for boileraof special 
design not covered by the rules. 
During the year, twenty-two meet s were held, 
including three 88ml-Rlnual meetings required by the 
statutes. 
Diff1culty in procuring MASS STD boilers, air 
tanks and safety valves on short notice has resulted in 
an increased number of petitions during the fiscal year. 
Many reCJl eats have been rece! ved to waive the requirementa 
of the rules formulated by the Board, but in many cases 
these requests have not been found to meet the requirements 
of a war emergencY' petition. These reCJl ests have not been 
included in the following summarya-
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Petitions Petitions 
Date of Meeting awroved 4enied 
ecember 4, 1942 10 0 
Januarr 8, 1943 5 2 
February 6, 1943 4 1 
March 6, 1943 6 1 
April 2, 1943 5 0 
May 6, 1943 .( semi-annual) 6 0 
June 4, 1943 '7 1 
September 10,1943 , 1 
September 20,1943 14 0 
October 1,1943 8 0 
November 4,1943 , 0 
December 3,1943 '1 1 
February 4,1944 22 0 
arch 3,1944 8 0 
March 17,1944 (devoted entirely to Low Pressure Boller Rules) 
April 7,19-'4 21 0 
April 27,1944 0 1 
.. 4,1944 ( sem1-annual) 
Jun. 9,1944 3Q 2 
June 13,19'4 (devoted entlre1y to Low Preaaure Boiler Rules) 
-159 10 
The following manufacturer. have been authorized to 
manutac ture MASS STD air tanks, 
Sept«mber 10, 1943 Novelty Steam Boiler Work., Baltimore, Md. 
NOVELTY saw 
Septembe 5 10. 1943 Boiler Engineerlng & Supply Company" 
Phm nlXY11le, Fa. B E & S Co. 
The Air Tank Regu~ations (Form J) were permanentl,. amended 
and two war emergency amendments for the durat i on were added to 
the regulations. 
Proposed changes to t he Rules for Low Pressure Heating 
Boilers (For.m E) were prepared and a publio hearing was scheduled 
tor July 18, 194'4. 
On May 19, His Excellenoy Governor Leverett Saltonstal1 
Signed Executive Order #69, s aid order authorizing the Board 
of Boiler Rules to suspend_ relax or modify the ~pllcatlon 
or operation of General Laws (Ter . d.) Chapter 142, Sections 
17, lS and 19, known as the range tank law. 
The Chairman of the Board of Boil8r Rules prepared 
modIfications of Section 17. 18 and 19 to be submitted to 
the Board for their approval early 1n July of 1944. 
The members of the Board of Boiler Rules were 
saddened by the death of Freder1ck A. Wallace on the 23rd 
of May, 1943, following a short illness. Mr. Wallace had 
erved on the Board fa1thfUlly and well as representative 
of the boiler-uaing-1nterest since the date of his appoint-
ment February 12. 1920. 
On July 12, 1943. Jamea B. Flaws of Woburn was 
appointed to succ •• d r . a11aoe . 
During the year ending June 30, 19'4. there was sub-
mItted for the ~roval of the Cammis8 oner of PublIc Safety 
total of 57, 354 l1cenaes and programs of entertainment to 
be held on the Lord's Day. 
Of the total number of 67 , 354 11cen ••• submItted. 
5 ere diaapproved. 
Eaoh of theae Ileana.a, and ~ ograms was aocompanied 
by a fee of 2 . 00, the amount totaliing bl14.708. 
During the past year , there were 5, 505 reels of 
motion picture .:t'1lm censored for showing on the Lord ' s Day, 
69 
I~O 
which .. ere disposed of as 1'ollo .. s,-
NwnbGr of reels ap proved ••••••••••••••••••• 5,506 
N~bar of reels approved with deletions •••• 18 
Numb~r of reels disapproved •••••••••••••••• 38 
Footage or i'ilm censored .............. 4,086,600 
GENBRAL S ~ OF mMINATIOBS 
Engineers' and Firemen'. License Lawt-
Examinations ~or 11cen.es&8 engineera and .firemen ••••••• 2,606 
Licenses granted and applicants rejected' 
Firat olass eng1neers 
Seoond clas8 engineers 
Third cla8s engineers 
Fourth class engineers 
Portable engineers 
First c~a.. firemen 
Second class firemen . 
~pecial 1n charge f1rat class plant 
Special 1n charge second class plant 
Special in charge third class pl811t 
Special 1n charge all others 
Special to operate first Clas8 plant 
Special. to operate second class plant 
pacial to operate third. class plant 
Special to operate all others 
Total 11cens.s granted and rejected 
Licenses revoked 
L1censes suspended 
Total Service on Board 
Complaints investigated 
Visits 
Operators' of Holsting Machinery License Law. 
Granted 
51 
84 
184 
22 
2 
22e 
600 
1 
46 
60 
10 
2 
17 
30 
18 
-
Examinations for Lioenses a8 HOisting Engineera 
Rejected 
62 
201 
189 
26 
1 
1'12 
470 
2 
31 
43 
8 
1 
14 
22 
11 
-
1,253 
o 
2 
348 
Granted Reje~t$d 
steam 
Electr1c 
Gas 
All' 
Spec1al 
Boiler Inspection Law. 
o 
61 
214 
2· 
31 
2 
13 
32 
o 
:s 
'rotal number o£ boilers inspected •••••••••••••••• 
5011r8 inspected ,interna11,. ••••• <I 744 
Bol1ers inspected externally II •• "... 4 .. ,768 
Bollers 1nsp cted externally 
un4er steam ••••••••••••••••••••••• 22 
Detects round on boiler ••••• f •••••••••••••••••• 
Orders issued on bol1ers. 
Boiler. orderl'epaired........... 621 
Appendages orde'red, or defecti'VEt 
appendages repa;t.red or replaced,". ],,301 
umber of boile,r on wh1ch hydrostatic 
pressur'e test was applied •••••• " ......... . 
umber of boilers on wbi ch maxl17,1um 
a.llowable Pressure was reciuced ••••••••••• 
Number or boilers ot which use was pro-
b.ib1 ted ....... . .•.•• , •••.•..•.. ~ . " ... , •...• 
Complaints investigated •••••••••• 10 ••••••••••••• 
Vi 81 US ••••• ~ • • • • . • • • • • . • • .. .. • . . • • • . . . . .. \I: • '. " ..... 
Al~ Tank Inspect10n Law: 
Total number of'air tanks inspecte.d •••••••••• 
Defects found on air tanks, ............... ., • ' •••• " • 
Orders issued on air tanks. 
Alr tanks ordered repa1red •••••••••• 148 
Appendages ordered. or defect1ve 
appendages repai~ed or replaced •• .,.44,0 
Number of a~r tanlca on which h,.drQ- ' 
static pressure test wasapp11edll •••••••••• 
Number of aiii tanks on which max1mum 
allowable pressure was reduced ' •••••• ., •• ' •• 
Complaints 1nvestigated •••••••••••••••••••••• 
Visits ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
646 
2,122 
3,421 
18 
1 
a 
12,127 
5 .. 266 
87 
688 
130 
9 
o 
4,532 
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The follow1ng tabulation s hows the number of in .. 
spections made by the Boiler .Inspectors of the Div~s ion 
of Inspection dur1nr~ the following period.a .. 
Boiler. .Alr, Tanka 
Extett~al All' Tanka Total 
Year ' Internal. E?5,ternal Undel:' StfJllm; Inspected Inspections 
-
I 
1940 1,006 6,302 209 2,362 8,879 
1941 ill 5,413 184 1,087 7,595 
1942 841 4,893 7 1,219 6,760 
1943* 348 1,361 14 401 2,124 
1944 7'4 4,768 22 1;464 6,988 
.. Sev:en months, 
There have bectn 26,647 reports of steam. boiler inspections 
and 3,604 a1r tank inspect ona made by 1nsur nce companies# a total 
of 29#151 insurance canpan,.. inspection reports tor the last year. 
APPEALS FROM ECISION OF EXAMINER 
(General Laws# Chapt.er 146, Seotion 66) 
Licens.a appealed •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Enslneers 
Firemen 
Hoisti ineers 
Certlf'icat •• ot 
Competenc1" 
Inspector 
Susta ned 
1 
2 
o 
1. 
Total............ " 
Inspector 
Overruled 
3 
1 
1 
CERTIFICATES OF CO~ PETENCY ElAMIN TIONS. 
ApplicatiOns recelved. 
Granted 38 
Refused 28 
-
Total examinations •••• 66 
SERVICE OF THE SUPERVISOR OF P~NS 
Plans subm.l tted •••••••••••••••••••••••••• "",,. ' ••••• " • 522 
Certificates of Approval 502 
.Spec1flcatl als of' Require-
ments 10 
Without action 10 
-Oonsultations ••••••••••••••••••••••••••••• ' 1,652 
9 
LISt OF AUTHORIZED BOllE R I 
Name ot Oompany 
Tbe etna Casualty and Surety Oompany 
American Automobile Insurance Company 
American Employer's Insurance Company 
American otorista Insurance Company 
Amerioan Mutual Liability Insurance Company 
American He-Insurance Company 
The century Indemnity Company 
Columbia Casualty Oompany 
Continental Oasualty Company 
Eagle Indemnity Campany 
The liinployera t Liability As urance 
Corporation, Ltd. 
Employers Re1nsurance Corporation 
The European General Reinsurance COt Ltd. 
The Excess Insurance Company ot AmerJ.ca 
The Fidellty & Casualty Company of .Y. 
Firemen's Fund Ind$mnlty Company 
Add.ress 
General Aoel tmt Fire &: Lif Assuranee Corp. Ltd. 
General Reinsurance Oo;rporatlon 
Glenn Falla In emn1ty Company 
Globe Indemnity ompany 
reat Amwican Inde tty Compan,-
Hartford AccldJnt In emnit,- Company 
The Hartford. Steam Boller Inspection 
an Insurance Company 
In emnlty Insuranoe Co pany ot o. America 
Liberty Mutual Insurance Company 
London Guarantee & Accident Company, Ltd. 
Lumbermens Mutual Casualty Company 
Maryland Casualty Company 
Massachusetts Bonding and Inaur os Company 
utual Boller Insurance Company of Boston 
The Ocean Acei ent and GUarantee Oorp. Ltd. 
Phoenix Indemnity Can any 
Royal Indemnity Oompany 
Security Mutual Casualty Company 
Standard Acc1dent Insuranoe Company 
Standard Surety & Oasualty Oompany 
The Travelers Indemnity Company 
United States Guarantee Oompany 
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Hartford, Oonnecticut 
St. Lou1s, Mo . 
Boaton, Mass . 
Boston, Mass . 
Boston, ass. 
New Yor~, N.Y. 
H rtford, Conn. 
New York, N.Y. 
Hammond, Ind. 
New York, N. Y. 
London.. land 
Kans s City, Mo . 
London, England 
Newark, N. J. 
ew York, N·. Y. 
San Francia co, Cal. 
fe rth, Scotland 
New York, N. Y. 
Glenn Falls, • Y. 
New l'ork, N.Y. 
ew York, N. Y. 
Hartto.rd, Conn. 
Harttord, Conn. 
Ph11adelphia, Pa. 
Boston, Mass . 
LQndon, England 
Ohicago, Ill. 
Bal timore, Md. 
Boston, Mass . 
Boston, Ma.ls. 
London, England 
New York, N.Y. 
Wew York, N.Y. 
Chicago, Ill. 
Detroit, M1ch . 
New Yor.k, N. Y. 
Hartford, Oonn. 
aW York, N.Y. 
ERECTION_ ALTEFU~TION AND INSPECTION OF BUILDINGS 
New bu1lding •• 
Constructions inspected 
Existing build1ngs • . 
Inspections 
Changes 1nspec'ted 
Vi~ita 
Orders issued 
Ordbra oomplled with 
Certificates issued 
Permi ta appro\ted 
• ••••••••••• II • • • • • • • .. 562 
• .....• , . '. • . . • . . • . . . • 7.192 
• · • · · · · · ... · · . · ••...• ,. 2 .• 710 
• •••••••••••• ~ • • • • • •• 17,68'1 
• ••••••••• a ••• , . • • • • • • 1,580 
· • -.•..•••••••.. ' ••.•.• ' 401 
· ................... , • 1,397 
••••••••• IIP •••• ~.,.... 6 
Elevators I (passeng~r and freight) 
Plans tiled 
Inspected 
CertIficates issued 
Operator. lioensed 
Proseoutions: 
Oanp1aint. 
Days on Special uty 
• •••• •••••••••••••••• 
......... ' ......... ., .. ,. .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
· ......... " ............... . 
· ..... ,. ................... . 
2 
26 
5 
10 
1 
530 
OpeI6tion of the Oinematograph 
and Exh1bition of Motion Picture •• 
BoOths inspected 
Machine$ inspeete4 
Sales plate. attached 
Safety Film Leaders 
Machines for Salez 
Inspected 
Approved 
Applicants EXamined; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • .4. • . . . • • . • • • . • • • • • . • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
:s 
27 
Z'I 
" 
16 
15 
Granted 
148 
14 
o 
otion Picture Operators t' licenaes 
Special LimIted Operators' Licens •• 
Sarety Film Operators' Licenses 
Rejected 
13 
3 
o 
Renewed 
1616 
87 
20 
Total granted 
Total rejected 
Total examined 
Total renewea 
Ass1stants' Per.mita 
162 
283 
16 
1'76 
1723 
146 
74 
75 
BOXING OOMMISSION 
The Boxi Commission consists of the Oommission r 
of Public Safety. as Chalr.man. and two Commissioner. apPointed 
by Rls xoellenoy the Gove_mor. The duties of the Comntlsa on 
include the superVision of all boxing exhibltions neld in the 
COmmonwealth and the , r gulat10n of boxing generally, 
Tbe following 18 a statistical r port for the 
per od ending June 30" 194., 
The number of professlonal olubs conduct1ng boxing 
match •• $Ild exhibition was 1,3 and the number of ex .. 
hlblt10ns held was 273. 
Receipts fro 1.1cense reea (all sources) • • • • • • •• • •• • •• 
Five per oent of gross receipts fram box1 exhibitions' 
Clubs licensed ••••••••••••••••••••••••••••• 
Exh1b1 tim 8 authorized • • • • •• • • if • • • • , • • • • • • • • • ,. ••• • • Exh1bitions disapproved ••••••••••••••••••••••••••••• 
Exhlbttlons cancelled ••••••••••••••••••••••••••••• 
EXhib1t1ons held ••••••••••••••••••••••••••••• 
Licenses granted.-
Boxer. 
Managers 
Second 
Referees 
Judge. 
Timekeeper. 
Physicians 
Licenses revoked,-
Boxer. 
Managera 
Second. 
Clubs 
Licenses suspended.~ 
· . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ~ . . . . 
• •••••••••••••••••••••••••• 1 •• 
• • • • f • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• ••••••••• e r e ••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
· . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Boxer. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... • • • • .. • • • 
M.anagers • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • " 
Seconds .. • • • • • • • • • • • .. • .. • • • • .. • • • • .... • • • 
Clubs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• 
Visiting boxers debarred -from State ••••••••••••••••••••• 
Visiti ' managers debarred from State····················· 
Visiting seoonds debarred from State ••••••••••••••••••••• 
13,295.00 
.29,653.93 
1l 
274 
o 
1 
273 
663 
74 
124 
19 
28 
12 
18 
7 
o 
o 
o 
35 
9 
1 
o 
60 
4 
5 
76 
Special and amateur exhib1tions authorized • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 
Special and amateur exhibitions disapproved~.p •••••••• ~ ••••• 0 
Special and amateur exhibitions cancelled · . . . . . . ~ . . . . . . . . . 0 
Special and amateur exhibit10ns beld • • • • • • • • • • • • • • • • • 18 
FORFEIT' 
, 
The ,provisions of Chapter 138 of tno General Lawa 
whicb relate to the disposit1on of liquors ord r ed forfeited 
by the courts of the COmmonwealth, stipulate that 'such liquors 
shall be forwarded to tie Commissioner of Public Safety to be 
d posed of according to law. S1milar provis1ons of law are 
app11cable to implements of gaming sela.d 1n raiding operations 
under the authority of search warrants. 
The following statistical data in 10at.8 the dispo-
81t10n ot l1quors and gaming implements forfeited during the 
f 80al year by the court •• -
gallons 
Splr1Da reQ81ved dUPing fiscal year ••••••••••••• 86 13/'8 
Sp1rits on hand July 1, 1945 ••••••• , •••••••••••• none 
Total ••••••••••••••••• 86 13/48 
Spirits 4e8tr07ed on warrant. • •••••••••••••• '. •• 44 4/48 
Spirits dellYered to state Institut10ns ••••••••• 42 9/48 
Spiri t. on ,hand July 1, 1944 • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. none 
Total •••••••••••• ,. • ... 86 13/48 
1ne rece1ved during fiscal year ••••••••••••••• 
1ne on hand July 1, 1943 •••••••••••••••••••••• 
Total •••••••••••••• 
Wine destroyed on warrants •••••••••••••••••••• 
Wine delivered to state Institutions •••••••••• 
Wine on hand July 1, 1944 ••••••••••••••••••••• 
Total •••• ' •••••••••• 
alt received urlng f iscal year ••••••••••••• 
alt on hand July 1, 1943 •••••••••••••••••••• 
Total ••••••••••••• 
146 11/16 
none 
145 11/16 
137 a/16 
8 3/16 
none 
145 11/16 
274 1/2 
50 
324 1/2 
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Malt destroyed on warrants 
Malt de11vered to State Inst1tutions 
. alton hand July 1, 1944 
Total 
eH 1/2 811100s 
61 II 
~24 1/2 " 
Cities and towns visited collecting oontraband ••••••••• 23 
State Institutions receiving free alcbb.ol through 
requl s1t:1on ......... . e· . " ••• ~ • e· ........ . ........ " •• " ." • " •• 1 
Gaming machines and money forfeited by the Courts. Money 
taken in raids and from gaming machines during the 
fiscal yea~, and turnecl into Accounts Receivable 
tor' delivery to the State Treaaurer, as directed. 
78 
by forre1ture warrants ••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,367.16 
Received from sale of containers and etals and 
turned into ccounts Receivable, money 1n the 
amount ot. .." ••••• ".,." ••• " ......... . . "" .... " ••• " ••••••• " 32.00 
Turned over to t he Clerk of D1strict Courts as 
directed by forfeiture warrants; money 1n the amount of •• 3l6~10 
Turned over to ilton Thomas, 11 Way ay Ave~ue; lnthrop, 
on authority of the written order of the court, money 
in t heamou t or ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 538.67 
cbecks in the amount or ••• , ••••••••• , •••••••••••••••••• 334.56 
Turned over to John Forte of 23 Vineland Sbreet, Br1ghton, 
on authority of the written order of the, court, money 
in the amount of ••••••••••••••••••••••• e . ................ 4:0.30 
Turned over to ary onton1n, 62 L1tcb1'1eld Str.et, 
Br1ghton, on authority of the wr1tten order or the 
court, money in the amount of 285.00 •••••••••••••••••• 285.00 
lady's wr1st watch (Waltham), one billfold, one 
bank book, one lady's handbag, one '>50.00 War Bond. 
Turned o,vel' to elvin Oolo,enberg, ~61 Fifth Street,. 
Chelsea_ upon autbority or the written order of 
the coart, money 1n the amount of ••••••••••••••••••• ~ 156.21 
Turned over to Frank Palm1sano, 33 Samson Roael,. .edCord, 
onauthor.1ty oltha written order of the court, J:J:I.oney 
in the amount of •.•••••••••••••• ~.................. 469.00 
Deetroyed a directed by forfeiture warrants, a number of 
time clocks, betting a11ps, pla.ying cards, tables, chairs, 
blackboards, rad1oa, loud apeake'rs, intercommunication sets, 
fane~ race charts, punch board , etc. 
PRIVATE VET CTIVE MENC IES 
L1cen •• s to conduot business as a private detective 
agency are issued by the Co s.ioner of Public Safety under 
Sections 22 to 30, inclusive, of Ohapter 147 of the General 
Laws. 
There are at present twenty-six sucU l1censed 
persona or agencies licensed to do buainess in .aachusetts. 
The total revenue to the state trom this source in 1943 was 
3500. 
SALE AND CARRYING OF FIR~ S 
Th sale and e~rry of tlrear.m. within the 
Gommonwoal h 1 l' sulate by Gtlleral. Laws, ClIap"'er 14 , 
sectlons 121 to 1310 1:nelu 1vo. In aocordanf;. 1th th 
provis1ons 1f t • e statutes, the dep rtment receives 
I 
and i'11es records of ales of t'lrearms, perm1ts to 
pur~hase, 11censes to carry, revocation of l1censes 
anreoord 01' sal of r.1tlea an shotguns~ Information 
concerning the operation of th statutes received from 
licensl authorl t les throughout the commonwealth established 
t e following reoords for tbe fiscal yearl-
License. 1ssued to d.aler. 
Sales of pistols and revolvers reported 07 dealers 
Sales of rifle and shotguns reported by dealers 
Licenses to carry pistols Or revolvers issued 
Licen.es to oarry revoked 
Licenses to poasess a maohine glUl 
42 
827 
3,365 
17,551 
186 
20 
80 
J '1 1,1 
---
1: 
1 
0 
a · 12 
16 
-..... 
..... 
a 
170 
--1 
30 
-80 
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L1Q n a Machine 
· .. 
Form AA 
Form B-1 
Form B- 2 
FlormO 
Form E 
Form 
Fonn G 
Form. H 
Form I 
Form J 
Form 0 
Form P 
ii'orm Q 
Form S 
Form U 
Form W 
Form X 
Form Y 
Form Z 
RULBS A:lJ) Rll:GULATIO S Dl!: BY THE 
D PARTMENT OF PUBLIC SAFETY 
Ammonia Compressor Safety Valve Rules . 
Inspection of Bull in rs subject to 
Chapter 143 , General L ws . 
Construction of Buildings Subject to Ch.apt r 14.5. 
General Laws. 
- Use of Cinematograph and Othe r App ratus for 
Exhibi t ion of otlon Piat es . 
Law Pressure Heating oilers . 
Keepi , se, etc., of Fuel 011 . 
• Transportation of Inflammable Fluids over 
the Hi ghways . 
Elevator and .Escalator Regulations . 
Construction, Use and aintenance of Tanks . 
Air Tanks. 
Transportation of Gasoline and Fuel Oil on 
Watem ot the Connnonwealth. 
Boxing . 
Stor ge , Use, ete ., of Fireworks . 
Keeping, torage , etc., of In!'lamn.l.able 
Fluids and Compounds . 
Board of Boiler Rules . 
Garages . 
ft'Jira Hazards . 
l!;Xplosives . 
Dry cleaning an Dry dyeing . 
Standardization 0 Fire Ho e and Hydrant 
oupli s a.nd Outlets for Public Fire 
Protection. 
85 
Form AA 
Form B-1 
Form B- 2 
Form C 
Form E 
Form . 
Form G 
-
Form H 
Form I 
Form J 
Form 0 
Form P 
Form Q 
Form S 
Form U 
Form W 
orm X 
Form. Y 
Form Z 
Dl!: BY TIlli 
D PARTM~~ OF PUBLIC SAFETY 
onia Compressor Sa£ety Valve Rules . 
Inspection of' uil in~~s subje ct to 
Chapter 143 , General Laws . 
Construction of' Buildings Subject to Chapt r 143, 
General Laws . 
se of Cinematograph and Othe r Apparatus tor 
Exhibi t ion of otlon Pict~e8 . 
Lew Pressure eating Boilers . 
Keeping , Use, etc., of Fuel 011. 
Transportat on of Inflammable Fluids over 
the Hi ghways . 
Elevator and Esoal ator Regulations ., 
Construotion, Use anti alntenance 0 Tanks . 
Air Tanks . 
Transportation of a8011n and Fuel Oil on 
atem ot the Commonwealth. 
Boxing . 
tor ge , Use, etc., of Fireworks . 
Keeping, torage , etc., of Inrl able 
Fluids and Compounds . 
Board of Boiler Rules . 
Garages. 
Fire Hazards . 
laplosives . 
Dry cleaning an ' Dry dyeing . 
Standardization of ire Ho e and Hydrant 
Coupli 8 and Outlets for Pu lie li' ire 
Protection. 
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Financial Statement £! 1944 Appropr1ations 
!EE!onriat1on Expend1 urea Balance 
- Administration 
Sal~ry of Comm1ss1oner 
PersoJa! 'ervices of Others 
Expenses 
Divis10n of State Police 
Personal Servi ces of State Pol1ce 
Personal Serv1ces of Civ1l1ans 
State Police Expenses 
E crt Assl t nce 
Divlsion of ~ Prevent10n 
6,360.00 
112, 000.00 
55, 000.00 
500,000.00 
156,000.00' 
360 , 000.00 
l4,6go. 0 
Personal Serv1ces of F1re 
Personal Serv10es of Fire 
Fire Prevention Expenses 
Traveling Expenses 
Marshal 4 , 276.00 
Insp~ctors52,040.00 
2,900 . 00 
10,000.00 
DiVision 2f Inspection 
Personal Serv1ces of Ch1ef 
Dlvision of Inspect10n Expenses 
Per.~ervices of Bu11ding I spectors 
Tr av.Exp . of Bu1ld1ng Inspectors 
Per.Servlces of Boiler Inspectors 
Trqv . ,~xp. of Bo11er Inspectors 
Comp . of }'lelllu 1 of Bd. of Blr. Rules 
Ex~en es, Board of Bo11er Rules 
Boxing Comm1ss1on 
4,360.00 
500.00 
71,080.00 
12,000.0 
73,110 . 00 
10,800.00 
1,030jOO 
600 . 00 
• Lsonal Serv1ces 11,599.00 
Expenses 7,700.00 
Board of Standards ~ Appeals 6, 000 . 00 
Totals , 11\1, 472,035.00 
6,360. 00'/ 
111,861.75 v' 
48, 649 . g1v' 
13g.25 
6,350.19 
Q.0,169.73 
17,437.10 
26,523 ·67 
3,677·93 
.7t 
301.34-
15.4-5 
922.7£ 
-172.g4-
8,105.61 
1,941. 24 
4- , 1\.86. 58 
176.6c 
.g6 
579·79 
31·7, 
275 ·77 
3 I 509 .45./ 2 . 490 . 5: 
"\ 1,358,236.24 '\ 113, 79g. 76 
Speclal Approp~1ation 
Division of State Police, 
T o- Ylay Radio 
E PRINCIPAL FINANCIAL ITEMS OF 
I HtS REPORT ARE IN AGREEMENT 
WITH THE COMPTRO~_L_ERhBOOKS:.t ,/ ~i~ ~~--------~------OO=-MPTRO~~ 
163,200.00 '" S, 216. g9; 
• 
·~ 
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DEPARTNffiNT OF PUBLIC SAFETY 
INCOlvIE SrrATEMENT - JULY I, 1943 to JUNE 30, 1944 
ADMINISTRATION 
Fees 
----Private ~etective Licenses 
Lord's Day Entertainment Licenses 
Ticket Agency Licenses 
License to Carry Firearms 
Sales 
Firearm Record Forms 
Photographs 
Confiscated Weapons 
Boiler Rule Books 
Bicycle Registration Forms 
Salvage (offices) 
Abstracts & Digests 
Miscellaneous 
Witness Fees 
Entertainment Inspection 
Miscellaneous Income (source unknown) 
Postage & Expressage 
$ 3" 500.00./ 
114,538.00 I/' 
900.00 v 
33.00 v 
243.26 v 
7.90'/ 
4.00./ 
34 . 00./ 
271.95 v 
190.62 V' 
.75v 
152.90 v 
264.00----
1.061/' 
1.58v 
87 
Refunds alc Previous Years 160.52.,/ 120,303.54 \. 
DIVISION OF INSPECTION 
Fees 
----Elevator Operator's Licenses & Renewals 
Air Tank Inspections 
Boiler Inspections 
Engineer's & Firemen's Lic. & Renewals 
Hoisting Machine Operator's Lic. & Renewals 
Motion Picture Operator's Lic. & Renewals 
Certificates of Competency to Inspect 
Boilers (issued to Insurance Co. inspectors) 
DIVISION OF STA11E POLICE 
Sales 
Forfei~ed Liquors 
State Property 
Used Tires 
Salvage (at barracks) 
26.00 v-
3,615.000./ 
32,047.50v--
24,262 . 001/ 
3,246.00 ....----
5,003~40 ....--
lYle , - t/ 
406.00-
5.95 v 
259.04 v 
182.610./ 
87.27 v 
10 0' 5g9· 9(} '\ 
68,604.90 
.. 
;If 
., 
, J'" 
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DIVISION OF s rATE POLICE ( continued) 
Miscellaneous 
Commission on Pay station at Barracks 
Insurance on Damaged Cars 
Damage' to state Property 
Replacing Equipment Lost or Stolen 
Reimbursement for Services 
DIVISION OF IRE INSPBCTION 
Fees 
Petroleum Products Inspections 
STATJ!; BOAING CO P1IISSION 
Fees 
----Licenses, etc . 
5% Agency Pees 
Foflfeiture Fund 
SEIZED MONEY FUND 
Seized Money Ordered Forfeited lbiy the Oourts 
Grand Total 
:w 13.20 ,/ 
264 . 40 ,/ 
4 . 00 ,/ 
1.18 ./ 
35.01 ./ 
88 
852 . 66 '''( 
622 . 00 ~ 
13 , 233.00 .......... 
29 , 653.93 0/" 
270.00./ 43 ,, 156.93 "\.. 
7 , 367.16.""-
'\ 
~ Lf ~. y(p .. 19 
240 , 907.19 
In concludi this report, I ish to xpre8s 
my appreciation of the loyal cooperation and valu bl 
service r ender. by the ent1re persoruel of the Depart-
ment who have made po.sibl a y ar of substantial aocom-
pllahmenta, and to extend to all other depart ente 1n the 
State service my aincer thanks for their cooperat1on and 
assis t ance . 
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Thi. ard un authOrity .of 
h pt :r 544 of f tion 
13 0 th oh provl e. 
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BOARD OF STANDARDS AND APPEALS 
On June 12", 1943~ an Act of the Legis la ture was .approved 
establish1ng w1 thin the Department of Public Safety a Board of 
Standards and Appeals, and making certain correc~ive changes, 
i n the l aws relative to the inspection and regulation or. and 
licenses for. building •• 
His Excellency Governor Le"lerett Saltonstall appointed 
fiv'e members to this board, wloth an equal number of alternates, 
as follows: 
William Roger Greeley, architect, Lexington" 5 years, 
chairman. 
allace E. Dibble, architect, East Longmeadow, associate. 
Ernest • Johnson, labor re,pr,esentative, West Roxbury, 
4 years. 
Harry P. Hogan, labor representative Springfield, alternate. 
Thomas orcester, engineer,. Waltham" 3 years. 
Ralph Upton Cross. engineer, Worcester. alterna te. 
Lewis E~ acBralne, safety engineer, Belmont_ 2 years. 
Lieut. Commander 1llot P. Knight, U.S.Navy, Newburyport, 
alternate. 
Edward J. Ruxton, contractor, Springfield , 1 year. 
, James F. Fl tzge l'Qld. , contI"actor, Milton, alternate. 
This Board held 1ts first meeting on September 16. 1943 and 
had held. eighteen aeaslQna up to July 1, 1944. At the first meet-
ing the Comm1ssioner of Public Safety,. with members of his staff, 
was present, and it waa mutually agreed that th e rules and regula-
tlons to be formulated by t he Board would apply to places of public 
3 
assembly only, wh11e the Department would regulate the theatres, 
t he Commissioner of Public Safety fi11ng for the present the 
B-1 regulations, applying to the inspection of buil logs. 
In the meetings that immediately followed, the Board 
began to develop its proposed regula tions, which, on December 2, 
1943, were in sucn form as to warrant the employment of an expert 
to put the draft 1nto tinal shape if it became' necessary- to issue 
in January. In that month, however, the chai:rnnan of the, Board was 
in oonference with the Recess Comm1ssion on Safety of Peraons 1n 
Buildings, to determine what oollaboration mig;ht be of advantage 
between tbe two groups, and reported that the Commission would 
prefer that the Board aot with a free hand 1n the revis10n of 
the regulations. Many requests were also received from organized 
bodies for publi0 near1ngs, and up to July 1, eight such hear1ngs 
were held, with an attenuanoe of 139 persons, and many briefs had 
been submitted 1n wr iting. 
On April 26, th Board voted to meet in conferenoe 
w1th the Oommissioner ot Public Safety on May 16, to subm1t ita 
regulat i ons for tili with the State Secret ary, but due to 
unioreJeen circumstances, this session di d not occur until June, 
when the Commi8sioner stated that he and. h s associate. were 
work1ng upon a neW' torm of the regula t ons, whioh he deslredto 
submit later tor joint conai arat on. 
